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Esta investigación es de tipo cualitativa, basado en la observación directa cuyo objetivo es 
analizar la contribución en el aprendizaje de las actividades planteadas en los textos escolar de 
la Editorial Santillana como parte del programa establecido en el diseño curricular de 
Educación Inicial. Los textos escolares, son aquello recursos didácticos que cumplen con 
características específicas, que buscan proveer la comprensión de los estudiantes. Dentro de la 
problemática de este trabajo surge el interés de desarrollar un estudio dirigido a examinar las 
tareas del aprendizaje en los libros escolares de Inicial de la Editorial Santillana ¿Qué tipos de 
actividades de aprendizaje incorporan los textos escolares de Educación Inicial de la Editorial 
Santillana? Se aplicó una ficha de análisis a las actividades del libro Alto Rendimiento Kids 1 
y 2. Los resultados evidenciaron que en cuanto a las corrientes pedagógicas el libro Alto 
Rendimiento Kids 1 y 2 guarda estrecha relación con las teorías de Piaget, en cuanto a la etapa 
Preoperacional y en lo cognitivo la reversibilidad del pensamiento, en lo  pedagógico el 
método Montessori, y en lo social con Vygotsky, las actividades desarrolladas en el libro, 
intentan favorecer el desarrollo procedimental y actitudinal del niño, el texto Alto 
Rendimiento Kids 1 y 2, propone actividades que promueven el conocimiento y la 
interrelación entre la escuela, comunidad y país, de esta manera, el texto considera acciones 
de la cotidianidad para plantear algunas de sus actividades. Como conclusión, en el caso de la 
clase en Inicial I, el texto escolar tiene incidencia en el proceso pedagógico, el docente el 
texto escolar como apoyo para conseguir los aprendizajes, ya que cumple múltiples funciones 
que proporciona información al docente y estudiante, pues a través de él se consideran 















This research is qualitative, based on direct observation, the objective of which is to analyze 
the contribution to learning of the activities proposed in the textbooks of Editorial Santillana 
as part of the program established in the curriculum design of Initial Education. School texts 
are those teaching resources that meet specific characteristics, which seek to provide students' 
understanding. Within the problem of this work arises the interest of developing a study 
aimed at examining the learning tasks in the Initial Education books of the Editorial Santillana 
What types of learning activities do the Initial Education textbooks of the Editorial Santillana 
incorporate? An analysis sheet was applied to the activities of the High Performance Kids 1 
and 2 book. The results showed that in terms of pedagogical currents, the High Performance 
Kids 1 and 2 book is closely related to Piaget's theories, regarding the stage Preoperational 
and cognitively the reversibility of thought, in the pedagogical the Montessori method, and in 
the social with Vygotsky, the activities developed in the book, try to favor the procedural and 
attitudinal development of the child, the text High Performance Kids 1 and 2, proposes 
activities that promote knowledge and the interrelation between the school, community and 
country, in this way, the text considers daily actions to propose some of their activities. In 
conclusion, in the case of the class in Initial I, the textbook has an impact on the pedagogical 
process, the teacher uses the textbook as a support to achieve learning, since it fulfills 
multiple functions that provides information to the teacher and student, since Through it, 












La investigación relacionada con el análisis que contribuye en el aprendizaje de las 
actividades planteadas en los textos escolar de la Editorial Santillana como parte del 
programa y de los contenidos que están establecidos en el diseño curricular de Educación 
Inicial, con el fin de obtener un verdadero interés en autorrealización e independencia de 
los educandos  
Para Pino & Misas (2014) la educación inicial, es un nivel académico dedicado al primer 
proceso social de los más pequeños, desde unos meses hasta los cuatro años. Esta actividad 
se realiza en centros educativos especializados como jardines de infancia o guarderías. En 
cuanto a los libros educativos, estos son una herramienta esencial para el realizar las 
actividades pedagógicas, es decir, los maestros, los usan para planificar, preparar y 
desarrollar la clase de sus alumnos durante su aprendizaje, por lo que el texto escolar es el 
principal material didáctico para cada asignatura, con una organización y distribución 
acorde con la organización del programa durante el periodo de estudio. 
En el siguiente estudio se elaboraron 6 partes Parte 1. Pertenece al problema de la 
investigación, ¿Qué tipos de actividades de aprendizaje incorporan los textos escolares de 
Educación Inicial de la Editorial Santillana? En la Parte 2 se encuentran los objetivos que 
nos permitió analizar la contribución en el aprendizaje de las actividades planteadas en los 
textos escolar de la Editorial Santillana como parte del programa de los contenidos que 
pertenecen al CEI. En la parte 3 se analiza el marco teórico de la investigación 
correspondiente a las corrientes pedagógicas que sustenta el nivel de preescolar, entre ellos 
se encuentran el Método Montessori, las teorías constructivistas de Jean Piaget y 
Vygotsky, el aprendizaje significativo de Ausubel y Gagné, tanto en el sistema educativo 
ecuatoriano, como para el pensum de Educación Inicial. La parte 4 consta de la 
metodología de la investigación, siendo esta de tipo cualitativa, de tipo observacional, 
donde se utilizó como instrumento una ficha de análisis, en la parte 5 se encuentra el 
análisis de los resultados, mediante los resultados arrojados por la ficha de análisis. 
Además, en la parte 6 se presentaron los hallazgos encontrados en la investigación 
correspondiente al análisis del libro Alto Rendimiento Kids 1 y 2. En cuanto a las 
corrientes pedagógicas se pudo encontrar que el libro Alto Rendimiento Kids 1 y 2 guarda 
estrecha relación con las teorías Psicológicas de Piaget, en a la etapa Preoperacional, en lo 




manera invertida y desde las perspectivas educativas con el método Montessori considera 
la etapa de la Infancia, de ya que en esta etapa está relacionada con las palabras, desde la 
fonética hasta la composición de un texto. y, por último, la conclusión, en el caso de la 
clase en Inicial I, el texto escolar tiene incidencia en el proceso pedagógico, el mismo 








1.1 Descripción del Problema 
Aunque existe una amplia diversidad en los materiales didácticos y los avances del campo 
tecnológico, la práctica docente continúa siendo apoyada principalmente por el texto 
escolar (Simbaña & Fernanda, 2019). En tal sentido, estos recursos son ampliamente 
utilizados en el aula, por los docentes, y por los alumnos como una guía para la enseñanza-
aprendizaje. 
A pesar de las innovaciones pedagógicas realizadas en el último tiempo, el uso del texto 
escolar ha ganado un poder extraordinario en los centros educativos, limitando la 
implementación de innovadoras metodologías educativas.  
 
En el caso de Ecuador, los textos escolares oficiales, tienen como causas las políticas 
nacionales de un estado patriarcal en evolución. En 2006, el llamado Plan Decenal (2006-
2015) estableció entre las políticas macro la entrega de textos escolares de manera gratuita, 
como garantía de que la educación llegue a todos los grupos sociales, desde la educación 
inicial.  
 
      Con base a estos proyectos, se firmaron acuerdos entre el Ministerio de Educación 
(2011) y CONCOPE para la impresión y distribución gratuita de textos escolares los 
mismos que se han elaborado en base a la pedagogía lúdicas, tomando en cuenta las 
carencias, el potencial de los pequeños. Con estos, los docentes tienen un instrumento 
esencial para que sea íntegro el progreso de los niños y contemplen todos los componentes: 
cognitivo, social, psicomotor, físico y afectivo. 
El preescolar es un nivel en el cual el Ministerio de Educación desde 2014 propuso un 
programa de enseñanza especifico, donde el uso del texto escolar es una recurso didáctico 
para todos los educadores, el mismo, tiene modelos de las actividades pedagógicas para 
desarrollar en clase  (Ministerio de Educación , 2014).  
 
En este sentido, el libro escolar es un texto didáctico que se utiliza en situaciones de 
enseñanza, ya que aportan a la educación de los alumnos. Puede analizarse desde  otras 
perspectivas, se puede investigar como un producto de consumo, un instrumento 




El libro de texto ejerce una gran influencia sobre los aprendizajes de los educandos, dado 
que es un instrumento de apoyo para el docente en su función de orientador durante 
proceso de enseñanza, este administra y guía muchas de las acciones de los alumnos. De 
igual manera, los textos escolares, contribuyen a la formación de una ideología o 
fortalecimiento cultural, de acuerdo al propósito para el cual es diseñado.  
 En relación al texto de la editorial Santillana, en primera instancia se ha mantenido con la 
preocupación de generar de manera constante recursos de apoyo al sistema educativo. Esta 
editorial en su trayectoria ha buscado ayudar a los docentes, apoyando a las escuelas para 
afrontar desafíos pedagógicos innovadores con nuevos recursos que se adecuen a las 
normas internas de las instituciones educativas y les permitan optimizar el aprendizaje de 
todos los alumnos.  
 
Cada una de sus colecciones, especialmente el texto de preescolar brinda a los estudiantes 
de este nivel, diversas vías de desarrollo psicomotor, con el objetivo de fortalecer el 
progreso en sus prácticas educativas, pedagógicas y emocional de manera exhaustiva y 
solidaria, que les aprobará obtener destrezas, aptitudes, costumbres y valores, así como 
desarrollar su independencia y su imaginación para desenvolverse y que le permitan 
adaptarse a su entorno escolar, familiar y social, con mayor facilidad. Para lo cual, 
presentan un conjunto de actividades a gran escala que permite que el currículo se 
consolide en la institución.  
Para el nivel inicial, presenta actividades cargadas de color, gráficos e ilustraciones 
atractivas  y con un lenguaje sencillo y accesible, que despiertan el interés de los niños/as, 
que pueden ser usados por educadores en la búsqueda de diversas alternativas, actualizadas 
e innovadoras de desarrollar las clases y los diferentes contenidos relacionadas a las 
diversas áreas del conocimiento propuestas para la etapa de inicial con el objetivo de 
promover el alcance del conocimiento y la formación plena e integral de los alumnos. Par 
lo cual, presenta actividades en las que los estudiantes juegan, se introducen a las lecturas 
elementales, cantan, bailan, exploran, preguntan y toda una serie de acciones que fomentan 
la imaginación y la inventiva de los chicos y de esta manera puedan adquirir el aprendizaje 
de una forma lúdica e innovadora. (Tovar, 2017). 
 
Sobre lo que se considera, que es fundamental preparar a los niños para el siguiente nivel, 




(2015) el uso inapropiado del texto escolar, así como los maestros con pocas iniciativas 
innovadoras con respecto al plan de estudios de educación inicial actual, pueden llegar a 
generan desmotivación en los niños, y cuando el material no presenta una diagramación 
adecuada y el uso inapropiado de ilustraciones, colores, tipografía, no permite que se 
mantenga enfocado durante el desarrollo de actividad motora fina, sin embargo, esto 
obstaculiza el cumplimiento de los objetivos educativos, ya que los maestros tienen 
carencia de recursos eficaces, lo que les hace que pierdan el interés en enseñar a los niños. 
 
En cuanto a la Editorial Santillana, el diseño utilizado fue considerado una de las unidades 
más relevantes para presentar el libro como el instrumento educativo más utilizado en el 
nivel de inicial. Este proporciona la manera más fácil y eficiente de usar su vocabulario 
mientras fomenta un aprendizaje más rápido y eficiente. A través de cada actividad que 
ofrece, inspira el razonamiento lógico y crítico de sus estudiantes, ayudando a los alumnos 
a desarrollar el conocimiento (Marchán, 2017). Para ello, el texto incorpora actividades 
sencillas y diagramadas de manera en la que se pueda despertar el beneficio y la 
estimulación de los estudiantes, adicionalmente adaptados a su nivel cognitivo. 
 
Una de las posibles limitaciones que presentan estos textos seria principalmente los 
espacios muy reducidos para dibujar, quizás este sea uno de los problemas más 
cuestionados por la mayoría de los profesores. Como se dijo anteriormente, para llegar a 
una limitación de espacios, debe seguir procesos secuenciales hasta llegar a espacios 
confinados, lo cual no lo considera, como queda demostrado en las actividades planteadas 
por el texto oficial para el nivel educativo inicial. Así mismo, se observa en algunas 
actividades repetitivas y relacionadas a actividades que resultan ser bastante comunes, lo 
que de alguna manera limita expandir y ampliar el conocimiento a otras actividades que 
resulten nuevas para el niño en otros ámbitos que puedan contribuir a su formación 
integral.  
 
        En función a revertir estas situaciones antes planteadas, surge el interés de desarrollar 
un estudio dirigido a examinar las tareas del aprendizaje en los libros escolares de Inicial 
de la Editorial Santillana, en función a reconocer la importancia de estas acciones en el 
progreso de los niños en este nivel educativo y su formación integral, para el avance hacia 




Por lo que, en esta investigación, se busca responder la siguiente pregunta: 
     ¿Qué tipos de actividades de aprendizaje incorporan los textos escolares de Educación 




De acuerdo con el Ministerio de Cultura y Patrimonio (2018), los textos escolares proceden 
de épocas remotas. En Ecuador existe el texto gramático francés escrito por Wenzel en el 
año 1873, denominado “La conversación para el uso de las escuelas y estudio privado, 
según el método del maestro”.  
 
En cuanto a Santos (2020) considera que la aplicación generalizada de libros de texto es un 
fenómeno reciente; puesto que los textos aparecen a mediados del siglo XV en Europa, 
pero solo durante el siglo XIX comenzaron a utilizarse, adecuadamente para el progreso  
formativo, utilizado paralelamente por un gran grupo de estudiantes en la misma clase. 
 
     Posteriormente, a partir del siglo XIX, los profesores solicitaron los textos para realizar 
su labor como docente; pero, cabe señalar que la historia de los textos escolares en Ecuador 
es poco conocida, sin embargo, los textos escolares eran parte de la educación para el 
aprendizaje de los estudiantes y el fomento del apoyo al profesorado, tomando en cuenta 
que este fue una de las causas de transformaciones educativas que se vivió desde la 
Revolución Liberal (Fernández & Caballero, 2017). 
 
Un evento que luego marcará un antes y un después sobre los textos escolares en Ecuador 
es la aparición del primer libro impreso en 1920 de talleres sobre Historia Patria, para 
estudiantes de secundaria escrito por Luis Natale Straszziere, un sacerdote Salesiano que 
fue pionero en la imprenta, a partir de entonces su participación será trascendental, a pesar 
de que su historia es poco conocida. 
 
     No obstante, solo fue a partir de mediados del siglo XX, el Ministerio de Educación, a 
través de su imprenta, alentó el uso y distribución de libros de texto y materiales escolares. 
En 2006, el Ministerio de Educación creó y reguló la entrega de textos escolares, con el 




anualmente de forma gratuita, por lo que está prohibido solicitar libros de texto en 
educación general básico. Esta entrega se refiere a un proceso político de universalización 
de la educación general expuesto en el Plan Docente de Educación 2006 – 2015 (Tubón, 
2015) 
 
      Actualmente el Ministerio de Educación, con la ayuda de la Subsecretaría la 
administración de la escuela, otorga textos escolares a instituciones fiscales y públicas a 
nivel nacional, se realiza la entrega de los textos para los estudiantes, y las guías de trabajo 
para el docente en las asignaturas, niveles y grados que les sean asignados (Ministerio de 
Educación, 2019).  
 
 Por otro lado, la investigación sobre libros de texto es amplia y variada, que se agrupan 
entre los más crítico, histórico e ideológico sobre el contenido de los textos escolares, 
considerando que estos pueden agruparse en cuatro grupos de estudios centrados en el rol 
del libro, su diseño, los contenidos de textos para estudiantes y el plan de estudios. En la 
misma línea, se encuentran investigaciones precisas relacionadas con la adaptación 
pedagogía, su diseño, producción, circulación y consumo (Fernández, 2005); es decir que, 
a nivel de escritura de texto, se encuentra una vasta diversidad de escritos que contribuyen 
al desarrollo y adquisición del conocimiento en los diferentes temas en los que se 
producen.   
 
Es evidente, que en cada uno de los grupos se pueden hallar trabajos investigativos que 
favorecen y otros que se oponen. Todos tienen en común el hecho de colocar el libro de 
texto escolar en el centro del debate tratando de ser explícitos y con un punto de vista 
formativo o de una posición crítica. Aun así, en Ecuador poco se ha discutido, investigado 
o elaborado sobre textos escolares y menos aún sobre el diseño y la diversidad de las 
actividades presentadas en las que se incluyen en los textos escolares de la Editorial 
Santillana como parte del programa de las asignaturas que conforman el currículo de 
Formación Preescolar. Por lo tanto, esta es la esencia fundamental para llevar a cabo la 





1.3 Importancia y Alcances 
     La importancia del estudio sobre del rol del libro de texto escolar en Educación Inicial I 
cumple con las actividades planteadas en los textos escolar de la Editorial Santillana, como 
parte del programa de las áreas que componen el CEI, genera una reflexión sobre el uso de 
texto escolar en la educación infantil. Teniendo en cuenta que los libros de texto escolares 
son recursos que provienen desde décadas anteriores y se han utilizado como ayuda para el 
aprendizaje, donde es esencial identificar la importancia de los ejercicios a realizar; así 
como, la forma del diseño de las actividades del libro de texto para educación inicial de 
esta editorial en particular.  
A nivel académico, esta investigación difunde nuevos desafíos para el docente, en virtud a 
que antes de desarrollar y ejecutar las actividades que el libro de texto propone, se realiza 
un análisis de las formas y el diseño que estas presentan en virtud a determinar su 
influencia en el proceso cognitivo del estudiante en este período fundamental en la 
existencia de un individuo, así como en el desarrollo pedagógico que debe lograrse en los 
niños de esta etapa.  
El alcance de esta investigación permite que la misma suministre información renovada, 
actualizada e innovadora sobre el papel de las actividades que incorporan los textos 
escolares de la Editorial Santillana como parte del programa de las asignaturas que 
conforman el CEI, además, es evidente que son escasos los estudios sobre el uso de libros 
escolares en el nivel inicial. De esta manera, los resultados serán evidenciados por los 
maestros de este nivel educativo y del establecimiento en el cual se procederá a desarrollar 
el mismo.  
A partir de los resultados obtenidos de las indagaciones, será posible proponer a los 
docentes de la institución en estudio alternativas para ejecutar las asignaciones propuestas 
en los libros de texto, considerando sus formas y diseños, en el uso dinámico de las 
actividades planteadas en el texto escolar fortificando progreso pedagógico en esta etapa 
vital de preparación a los niños y niñas. 
 
1.4 Delimitación 
Este estudio se realizará en Quito, en el lapso 2020-2021, en el que se analizan los textos 




conforman el CEI, con la finalidad de determinar la importancia que representan las 
actividades incluidas en los textos escolares en la instrucción exhaustiva de los estudiantes 
de educación inicial. 
 
1.5 Explicación del Problema 
El proyecto de investigación se orienta en la línea de formación docente. Propuesto para 
analizar y sistematizar las destrezas de enseñanza y la contribución en el conocimiento de 
las actividades planteadas en los textos escolar de la Editorial Santillana como parte del 
programa de las asignaturas que conforman el CEI.  
 
La problemática subyace en conocer ¿cómo se construyen?, ¿el diseño hace más énfasis a 
lo gráfico que presentan las actividades incorporadas en los textos escolar de la Editorial 
Santillana como parte del programa de las áreas académicas que componen el CEI?, debido 
a que los diseños poco llamativos y atractivos para los niños, desmotivan la participación a 
través del desarrollo de las actividades que en los libros se presentan y disminuyendo el 
interés por su realización.  
 
En la misma línea, a través del desarrollo de la investigación se busca analizar la 
contribución en el aprendizaje de las actividades planteadas en los textos escolar de la 
Editorial Santillana como parte del programa de las asignaturas que conforman el CEI, 
debido a que si las actividades propuestas en los textos escolares no apoyan y fortalecen el 
proceso formativo que llevan a cabo los docentes en este nivel, se incurre en una uso del 
texto que no favorece de forma adecuada la formación de los educandos.  
 
1.5.1 Preguntas de investigación 
 Las siguientes incógnitas surgen a partir del problema anteriormente descrito  
¿Qué tipo de diseños presentan las actividades incorporadas en los textos escolar de la 
Editorial Santillana como parte del programa de las asignaturas que conforman el CEI?   
¿Cuál es la contribución en el aprendizaje de las actividades planteadas en los textos 
escolar de la Editorial Santillana como parte del programa de las áreas académicas que 









 2. Objetivos 
2.1 Objetivo General  
 
Analizar la contribución en el aprendizaje de las actividades planteadas en los textos 
escolar de la Editorial Santillana como parte del programa de las asignaturas que 
componen el CEI.  
 
2.2 Objetivos Específicos  
- Identificar el tipo de actividades incorporadas en los textos escolar de la Editorial 
Santillana como parte del programa de las asignaturas que componen el CEI. 
- Describir las actividades incorporadas en los textos escolar de la Editorial Santillana 
como parte del programa de las asignaturas que componen el CEI.   
- Determinar la contribución al logro del aprendizaje de los estudiantes de EI de las 






3. Fundamentación Teórica 
 
3.1. Marco Conceptual 
3.1.1. Educación Inicial 
Se trata de un nivel académico dedicado al primer proceso social de los más pequeños, 
desde unos meses hasta los cuatro años. Esta actividad se realiza en centros educativos 
especializados como jardines de infancia o guarderías. Además, se enmarca en dos ejes 
básicos en un contexto social: las mujeres generalmente están incluidas en el mundo 
laboral, por lo que es necesario delegar el cuidado de los niños y, por otro lado, la 
importancia de la educación en la etapa anterior del desarrollo humano (Pino & Misas, 
2014). 
 
Este avance constante entre las interacciones y el excelente vínculo social, oportuno y 
relevante posibilitando a los niños a mejorar sus habilidades y fomentarlas para la vida. 
Sus características son: incluyente, igualitario y solidario, porque tiene presente las 
pluralidades étnicas y las socioculturales, las particularidades sociales económicas y 
geográficas de la nación y los requerimientos formativos de los niños. Asimismo, 
considerando que la totalidad de niños, sin importar el ámbito social donde crecieron, 
siempre que pueda proteger sus derechos en un entorno sano y seguro, tienen la capacidad 
de desarrollar sus propias habilidades (Gutiérrez & Ruiz, 2019). 
Corrientes pedagógicas que fundamentan el proceso educativo en la educación inicial 
Ilustración 1. Corrientes pedagógicas.  
























Elaborado por: Ruth Quishpe. 
 
3.2.  Desarrollo de los fundamentos pedagógicos en la Educación Inicial   
3.2.1. El método Montessori 
La presente investigación está sustentada en el método Montessori, debido a que esta teoría 
implica el cómo debe organizarse el espacio dentro del aula y nuestro estudio hace 
referencia de que los estudiantes para tener mejor rendimiento académico, se sugiere 
adecuar el espacio donde leen, además de decorar el salón de clases con imágenes y 
cuentos alusivos al tema de estudio. 
 
A este respeto, Montessori (2014) determinó que el infante tiene en sí mismo, una 
referencia que los ayuda alcanzar su progreso psico-social. El cual se desenvuelve 
absolutamente siempre que se apruebe que dicho esquema intrínseco sea quien administre 
su aumento adecuado. De esta manera, funda así su personalidad y su oportuno 
conocimiento del contexto que lo rodea, por medio del potencial interno (Gusqui & Tixi, 
2016). La Dra.  
Montessori mencionaba que, el adulto es hijo del infante, debido a que es él quien en su 
autorrealización deja ver al sujeto en que quiere transformarse. Por consiguiente, estas 
modificaciones son un compromiso fundamental, es una labor profunda y continua que va 
progresando de manera natural y con una gran satisfacción. Por lo tanto, la felicidad del 
niño debería ser una orientación en cuanto a los adelantos del docente. 
 
El Método Montessori (2013) se considera una enseñanza de la vida y se utilizan 
herramientas para realizarla: puede mejorar el desarrollo natural de las personas, inspirar a 
los niños a descubrir su propio carácter y mostrar su personalidad, proporcionar una 
sensación de seguridad y respeto, y ayudar a los niños. asumir responsabilidad y 
responsabilidad. El desarrollo de la autodisciplina le permite alcanzar la independencia y la 
libertad, convertirse en y cuidar de los demás, elegir, guiar y desarrollarse, destacando sus 
necesidades de progreso. De manera similar, amplía la capacidad de mediación en el niño, 
lo hace agradecido, lo guía hacia la educación espiritual e intelectual y registra la 





3.2.2. Metodología de Reggio Emilia 
Para  Camino (2019) es una filosofía fundada en la década de los 40, al finalizar la segunda 
guerra mundial, está fuera del enfoque conductista, fue considerada, innovadora, 
participativa, libre y sobre todo divertida, busca cambiar la perspectiva de la educación, 
tomando en cuenta que cada niño es un mundo distinto con diferentes creencias, estas 
deben ser escuchadas por el docente, para poder crear un contexto de aprendizaje a partir 
de las carencias, siendo el alumno el principal protagonista. 
 
El enfoque de Reggio Emilia tiene como objetivo proporcionar una forma alternativa de 
enseñanza para el desarrollo del potencial de los niños en un entorno propicio, donde el 
proyecto nace del interés del niño y el niño utiliza otro método Explorar, descubrir y 
expresarse, él es el protagonista de su aprendizaje. Este método no garantiza que los niños 
que aprueben Reggio se vuelvan más inteligentes y extraordinarios, pero si tienen una 
sensibilidad extraordinaria, tendrán éxito en la vida, porque esto se basa en las estrategias o 
estrategias adquiridas en la experiencia escolar. Reggio los utiliza en diferentes situaciones 
caracterizando cada una de sus etapas. 
 
Esta metodología destaca el rol establecido por el profesor en el progreso del aprendizaje 
del niño, respeta el tiempo que cada uno se tardan en complementar un conocimiento, esto 
a través de proyectos de aulas y una vez más se resalta el espacio como el tercer maestro, 
por lo tanto, sustenta a esta investigación desde todos sus puntos de vista. 
 
3.2.3. Teoría de Paulo Freire 
Gusqui & Tixi (2016) con respecto a Paulo Freire afirmaba que los niños son los 
intérpretes de sus conocimientos, por consiguiente, ellos observan un mundo dinámico, en 
interrelación con las letras, impregnándose del interés de sus allegados y de sus profesores; 
el resultado de los docentes obtiene gran satisfacción una vez que logran asumir con  
compromiso con base a los conocimientos educativos, tácticas pedagogías y los procesos 
de aprendizaje participativos, asegurando un excelente proceso formativo. 
 
Para Paulo Freire (2018) La pedagogía utiliza las conexiones de todos los niños en 
problemas comunes y establece maestros orientados al contacto para establecer una red de 




cultivar la capacidad de reflexión crítica de una persona y mantener la de toda la persona a 
lo largo de su vida, y reconoció que él Fue para deshacerse de la manipulación innovando 
su propia práctica, Paulo Freire es uno de los maestros pilares. Cree que la enseñanza se 
lleva a cabo en otro lugar que no sea la escuela. 
 
Freire infiere que los entornos sociales aceptan que los niños se desarrollen de formas más 
complejas para construir su autoaprendizaje, pero de manera más rápida y activa para 
conseguir las metas, lo que significa poder ser proactivos y participar. Su experiencia y sus 
métodos educativos deben proporcionar estrategias que permitan a los niños continuar 
desarrollando su conocimiento. 
 
3.3. Fundamentación psicológica para la Educación Inicial  
3.3.1. Constructivismo de Vygotsky 
Gusqui & Tixi (2016) manifiestan con respecto a la teoría de Vygotsky donde establece 
que el alumno realmente puede transmitir el entendimiento a su mundo interno, en otras 
palabras, todo lo que ha aprendido en el ámbito social, en clases; por consiguiente, el 
conocimiento logre la eficiencia, o que  se adquieran por completo. 
 
Cuando un docente construye relaciones amistosas y de encuentro con los estudiantes y se 
desarrolla en un contexto de tranquilidad y seguridad, el objetivo de la educación se logra 
claramente. Por ello, los docentes deben suministrar estrategias de lectura en el aula, 
conocerlas, familiarizarlas con ellas y promover el aprendizaje colaborativo, porque de 
acuerdo con la interacción que tenga el niño con el ambiente, este aprende mejor respecto a 
al resto y así puede desarrollar su intelecto para aplicarlo cotidianamente. 
 
Woolfolk (2010) sostiene que los individuos de Vygotsky aprenden de tres maneras. El 
aprendizaje por imitación ocurre cuando un individuo intenta imitar a otro. La educación se 
lleva a cabo a través de asociaciones en las que los estudiantes las usan para establecer 
estándares, orientados por los educadores y por colaboración donde ocurre el aprendizaje, 
durante este período, los grupos de pares tratan de entenderse entre ellos. Por lo tanto, 




allegadas y de sus maestros. Por tanto, el niño no logra el trabajo del aprendizaje por sí 
mismo. 
 
Se puede decir que Vygotsky se centra en el aprendizaje mediante instrucción directa. Sin 
embargo, su hipótesis al mismo tiempo apoya algunos otros aprendizajes. Es por ello, que 
su idea es adecuada para los profesores porque no solo enseñan directamente, sino que 
también estructuran su propio entorno de aprendizaje. 
 
3.3.2. Constructivismo de Piaget 
Para Saldarriaga, Bravo, & Loor (2016), opinan que la estructura exacta del individuo que 
se repite a diario, la consecuencia es provocada por la relación entre los elementos 
sociocognitivos, este proceso es continuo y tiene lugar en un entorno en los que el sujeto 
interactúa.  
 
Este modelo asume la autogestión, en la que los individuos pueden responder preguntas del 
entorno y aclarar lo que se tiene conocimiento convirtiéndola en aprendizaje significativo. 
Piaget entendió que, el aprendizaje es un sistema de absorción de significados, lo que 
significa que los estudiantes se convierten en los protagonistas de estas proposiciones. En 
la realización de las actividades propuestas para el nivel inicial, estas deberían ser 
interesantes, significativas y que, correspondan a los intereses de los estudiantes y 
motivarlos a realizarlas 
 
3.3.3. Aprendizajes significativos de Ausubel  
Para Rodríguez (2011) La teoría del aprendizaje significativo es una propuesta planteada 
por David P. Ausubel en 1963 en un entorno donde el conductismo es la principal forma de 
enseñanza. Esta teoría se considera una alternativa al modelo de enseñanza basado en el 
descubrimiento, y asume lo descubierto. Se aprende, y Ausubel comprende que el 
excelente mecanismo de aprendizaje humano para mejorar y preservar el conocimiento es 
el aprendizaje receptivo significativo, ya sea en la institución educativa o es cotidianidad. 
 
En relación al aporte de esta teoría, es en base a la adquisición de conocimientos que están 
estrechamente relacionadas con el desenvolvimiento de las actividades de los libros de 




estudiantes, facilitando las relaciones que conduzcan a conseguir un aprendizaje 
significativo, estas deben poseer un significado real y, por lo tanto, ser capaces de aplicar 
los conocimientos para resolver problemas en su ambiente. 
 
3.3.4. Aprendizaje Significativo de Gagné 
Según Urbina (2019) Gagné menciona que las situaciones exteriores son los hechos de la 
enseñanza que demuestran que se ejecutó el desarrollo del aprendizaje, por consiguiente, 
que las actividades mostradas en el libro de texto contribuyen al fortalecimiento activo y 
análisis de tareas, contribuyen al logro de conocimientos y fortalecen la formación integral 
de los estudiantes desde la infancia. 
3.4. Fundamento filosófico de la Educación Inicial  
3.4.1. Filosofía de la educación de Sacristán  
La filosofía educativa plantea algunas preguntas, como: qué es la educación, por qué es 
necesaria, quién es el sujeto de la educación meta-experiencia, qué educación se ha 
recibido, cómo educar a alguien, etc. El problema filosófico básico a resolver al abordar la 
disciplina educativa es esclarecer el significado de los educados; porque el llamado ideal 
humano es el motor que impulsa todo el proceso educativo (Ruiz & Villamar, 2019).  
Posteriormente, una vez que se plantea la pregunta ideal que las personas suelen plantear, 
es posible realizar con éxito investigaciones relacionadas con el tema de la educación 
porque deben adaptarse a los ideales de las personas que facilitan y orientan el proceso. No 
cabe duda de que la formulación de este derecho ideal requiere una seria reflexión 
antropológica filosófica (Ruiz & Villmar, 2019). 
 
Además, filosóficamente la educación se interesa, en examinar las tensiones que brotan en 
la comunidad actual, donde a veces se concilia entre la sociedad responsable y la 
independencia propia; donde se acostumbra y se ofrece una interpretación particular de 
esta; la propia emancipación y el mando exterior; la esfera privada de la persona y la 
superioridad pública de la colectividad, etc. 
 
Por tanto, cultivar la esencia humana desde temprana edad, debe estar orientado por el 




escolares de Educación Inicial, debe contribuir al logro del aprendizaje y la formación del 
ser integral mediante la reflexión y la acción.   
 
3.5. Propuesta curricular para el nivel de educación inicial  
El Ministerio de Educación, es el principal ente responsable del entrenamiento la 
formación nacional y garantizar la igualdad de oportunidades para todos y proporcionar 
una educación de calidad (Ministerio de Educación Cultura y Deporte, 2003), con este fin, 
para ello, los docentes y otros actores cuentan con programas educativos que les permitan 
ofrecer procesos tempranos de formación, aprendizaje y educación en este nivel escolar. 
 
 
La Educación Inicial se encuentran dividida en dos niveles; Sub Inicial I, se 
atienden niños de 6 meses a 3 años. En esta etapa los niños desarrollan 
diversas nociones básicas en su vida cotidiana, su desarrollo se estimula 
social, verbal, físico e intelectual, lo que les permite interactuar en su 
entorno. Mientras que en Inicial II, los niños se incorporan desde los 3 a 5 
años, los objetivos de esta etapa se basan en las áreas de desarrollo y 
aprendizaje de esta edad, en la que se estimula el lenguaje verbal, las 
nociones básicas de convivencia, identidad, autonomía y el desarrollo 
psicomotor, lo que permitirá a los alumnos funcionar en la sociedad de una 
manera independiente e inclusiva (Ministerio de Educación, 2014).  
 
En este segundo nivel educativo, el docente usa diversos materiales pedagógicos, pero los 
textos escolares, son considerados los más importante porque será la pauta para todo el 
periodo escolar (Asamblea Nacional , 2011). Donde su uso y selección, está a cargo de los 
maestros, y basado en fundamentos que permiten complementar la planificación de las 
clases con este instrumento. 
 
3.6. El currículo en la Educación Inicial  
El currículo es el conjunto de estrategias y herramientas para el docente, basado en el 
hecho de que el conocimiento es algo fundamental y perenne que se debe impartir en las 
instituciones a través de cada una de las disciplinas que se imparten y que conforman el 
sistema educativo. En esta concepción, el conocimiento se valora sobre todo de acuerdo 
con la manera en la que actúan estudiantes y docentes. En otra perspectiva, el plan de 
estudios se concibe, fundamentalmente, como una descripción de los resultados que se 





Un currículo esta realizado con base a los derechos preescolares, que tenga 
en cuenta la variedad personal, sociocultural, es una serie de aprendizajes 
básicos adecuados para este nivel, para correlacionarlos con los alumnos de 
primer año de educación básica general, que en él se incluye la metodológica 
y el procedimiento de evaluaciones descriptivas, como sugerencias del 
proceso de formación, que atiende a niños desde 0 a 5 años de edad de 
manera integral (Ministerio de Educación, 2014). 
 
La clasificación que se le ha dado al nivel inicial, ha permitido que, en el diseño curricular, 
el aprendizaje se especifique de acuerdo con las particularidades de los chicos en cada una 
de las etapas que los caracteriza. 
 
3.6.1 Factores básicos del currículo de educación inicial  
Todo currículo requiere tener en cuenta los actores que intervendrán en el hecho educativo, 
que debe identificarse y detallarse, para comprenderlos mejor. Las personas son el punto 
de partida esencial del currículo, ya que dan sentido y dirección a la educación, pero 
también hay agentes básicos que contribuyen. Entre los que se destacan según la 
perspectiva de Esteves, Garcés, Santana, y Gurumendi (2018): 
- Factor humano: los estudiantes y los miembros que forman parte la comunidad 
educativa que está compuesta por: estudiantes, educadores, asistentes, 
colaboradores, diferentes profesionales: pediatra, psicólogo; personal 
administrativo, de servicio y limpieza, la familia: padres, hermanos y abuelos.  
Así mismo se ubica, el/la directora/a quien tiene una gran responsabilidad para que el 
clima del centro infantil, sea el más óptimo, adicionalmente también tiene las funciones, de 
dirigir, supervisar y liderar. Debe ocuparse de la organización pedagógica y del material 
didáctico, de 
acción del personal en general, niños y padres; debido a que debe establecerse una relación 
adecuada entre la institución educativa y los padres; para lo cual debe mantenerse en 
contacto y comunicación continuos, a través de reuniones, charlas, entrevistas etc. 
- Factores ambientales: constituye el espacio físico y los recursos materiales. 
 Espacio físico: es las instalaciones físicas de las instituciones, se debe contar con las 
condiciones básicas mínimas para poder llevar a cabo el proceso educativo, tales 
como: luz, temperatura, sonido, ventilación. Algunas cualidades como: color, textura, 




En la dimensión ambiental, es necesario tener en cuenta: la organización espacial, la 
dotación, disposición de materiales y organización para fines específicos. En el Centro 
infantil debe haber adentro: oficina de dirección, sala de control médico, sala de usos 
múltiples, cocina, bodega, salas para actividades de los niños/niñas, niños, en el 
exterior debe existir un patio, juegos, huerta, arenero, animales. Se debe tener muy 
presente ya que un ser activo necesita espacio para tener libre movimiento, correr, 
saltar, disfrutar de actividades lúdicas, tener una experiencia directa, curiosidad del 
mundo físico (animales, plantas, fenómenos). 
 Recursos materiales: se clasifican de acuerdo al periodo evolutivo del niño, los 
mismos, deben ser apropiados para la edad. Son básicamente esenciales en los 
procesos de aprendizaje y enseñanza; se debería considerar el mobiliario y los recursos 
didácticos en general. El mobiliario integra mesas, sillas, armarios, percheros o 
estantes para bolsos y armarios para poder realizar actividades y organizar recursos.  
Estos materiales deben facilitar que el niño tenga múltiples experiencias, permitiéndole 
conocimiento concreto, sea creativo, que sea de su interés y de su agrado. Para lo cual se 
requiere una selección correcta de ellos, un uso apropiado que facilite su conservación y 
mantenimiento. Se debe enseñar al niño a ordenar y organizar los materiales que utiliza, ya 
que de esta manera se les va formando en buenos hábitos de organización y cuidado. 
 
Tabla 1  
Estructura de los ambientes de aprendizaje en Educación Inicial 





 El área de juego de los estudiantes es de 3m2 
 Todos y cada uno de los elementos que ahí existe tiene un 
propósito. 
 El cuidado de la planta física está bien mantenido y no presenta 
peligro alguno para los estudiantes. 
 Para el juego y la exploración existen espacios naturales. 





 Se clasifican los materiales y juegos de acuerdo al tipo de 
actividad. 
 Para jugar y experimentar se tiene acceso a los juegos. 
 De acuerdo a las diferencias entre los niños, existe una variada 
cantidad de juegos para todos los niños. 
 Para la estadía y reuniones con los representantes, hay un área 





 Para promover la interacción de muchos niños al mismo tiempo, 
existe un área externa para que el niño se relacione. 





 El docente causa que todos los niños y niñas posean oportunidades 





 Para que los niños salgan al exterior, se estipula un tiempo 
determinado. 
 Entre 25 a 35min. Es el tiempo establecido para jugar afuera. 
 El tiempo programado para salir se cumple. 
 
Elaborado por: Ruth Quishpe 
Fuente: Educación Inicial: Experiencias de aprendizaje 1 (2012) 
 
3.6.2 El Docente como Profesional Reflexivo y Crítico  
Los educadores deben acaecer y ganar aprendizajes y poder destinarlos a una buena 
instrucción, y cumpla su rol internamente es el adiestramiento, debido a esto es un reto 
indispensable adentro de este armazón educativo. Algunos autores se refieren al educador 
como ente estratégico en la educación; por lo que debe ser pensativo y juzgador de su 
oportuna costumbre, un educador debe ser razonable para ejecutar la clase y tener mucha 
creatividad e imaginación para impartir sus sapiencias con recursos innovadores (Pauta, 
2017). 
 
3.6.3 Diseño curricular  
      Actualmente, las instituciones educativas diseñan sus propios formatos administrativos 
para planificar el desarrollo de las clases; así como unidades de clase. Es por eso, que los 
maestros usan innumerables cantidades de horas para pensar, estudiar, discutir y analizar la 
forma en que planificarán las clases, para lograr una mayor efectividad, deben incorporar 
en estas estructuras y organizaciones cómo enseñar las clases de una manera que facilite o 
acelere el aprendizaje (Ubaldo, 2019). Estas herramientas están cargadas con una profunda 
razón y avanzada regla académica de las actividades didácticas más seguras para la 
preeminencia de aprendizaje y la misión del salón de clases. 
 
     Por otro lado, el currículo facilita la organización del aprendizaje y las disposiciones 
que afecta distintos contenidos: 1) Elegir y ordenar los temas; 2) Elegir las prácticas 
pedagógicas; 3) Técnicas para alcanzar las óptimas condiciones de los educadores (Brauer, 





Los textos son diseñados por editoriales comerciales para el nivel inicial, estos textos 
presentan dibujos llamativos, con colores vivos; siendo atractivos a la vista de los niños. 
Los textos escolares cumplen con características comunes, como son imágenes, dibujos, 
títulos, textos, que buscan proveer la comprensión de los alumnos, sin embargo, en el nivel 
inicial la imagen es el primer recurso predominante, debido a que no someten la lectura y 
la escritura. Entonces las imágenes impresas pueden ser muy útiles mientras tenga la 
comprensión y logre construir una función de apoyo (Acevedo, 2009). 
 
Para González & Rodríguez (2018), las actividades que presentan los textos escolares, 
deben presentar actividades que estén concatenadas a los propósitos que se diseñan en el 
CEI, y que los mismos mantengan un desarrollo lógico progresivo que facilite la 
adquisición del aprendizaje desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Por esta razón, se 
detallan las actividades usuales en educación inicial. 
Cuentos: se originaron como historias en prosa de extensión variable, 
incluye personajes y eventos ficticios o hechos ya ocurridos reconocibles. 
Siempre constan de una breve secuencia de motivos. Son utilizados en este 
proceso para revitalizar la mente y promover la imaginación creativa, la 
sensibilidad, entre otros aspectos (González & Rodríguez, 2018, p. 12).  
 
Canciones: “es una forma de expresión musical donde la voz humana juega el papel 
primordial y la cual tiene un texto asignado” (González & Rodríguez, 2018, p. 12).  
Poemas: “Muy utilizado para acercar a los niños al mundo de la narración, porque su 
estructura es sencilla, fácilmente logra recordarse, es muy repetitiva y agradable para los 
niños.” (González & Rodríguez, 2018, p. 13).  
 
Juegos grupales: “Esta estrategia preescolar es muy popular, les permite a los niños 
fortalecer su amor por el compartir, la cooperación, las amistades y la pertenencia a grupos 
sociales compartidos con otros compañeros.” (González & Rodríguez, 2018, p. 13). 
 
3.6.4  Estructuración del currículo educativo  
En general, los elementos que constituyen la estructura del currículo, son: los objetivos, 
contenido, las competencias evaluativas con sus respectivos criterios y los métodos 





- Fundamentación: sustenta los propósitos para los cuales se establece, se busca 
validar su cumplimiento.  
- Investigación diagnóstica: evidencia la necesidad de plantear el diseño curricular a 
través de la indagación de las necesidades y elementos que fundamentan la toma de 
decisiones.  
- Definición del perfil del estudiante: propone los elementos más significativos que 
facilitan el planteamiento de los componentes que caracterizan al estudiante, como el 
nivel educativo para el que se diseña, involucra aspectos sociológicas, psicológicas, 
pedagógicas y los niveles de competencia curricular, entre otros que son importantes 
de considerar.  
- Objetivos: en este elemento se prevén y se establecen las diferentes acciones que se 
planifican para ser desarrolladas en el salón de clases. 
- Temas: son aquellos saberes y significados que se incorporan como bloques de 
contenidos en el currículo educativo. Esta sección establece el contenido mínimo que 
debe enseñarse en cada periodo de clases. Deriva en una serie de destrezas y aptitudes 
que los estudiantes lograrán a lo largo de cada etapa educativa. 
- Estrategias metodológicas: se incluyen las operaciones y destrezas que se utilizarán 
para generar el conocimiento que los estudiantes deben asumir y aprender con la 
finalidad de alcanzar los objetivos establecidos. 
- Criterios de evaluación: se establecen los puntos de referencia para determinar si un 
estudiante alcanza o no los objetivos establecidos. Permite que los conocimientos sean 
evaluados a través de un parámetro establecidos, además, que cada alumno alcanza el 
aprendizaje requerido, tanto en lo teórico como en lo práctico. 
- Esquemas de aprendizaje de evaluación: trata de detallar ajustadamente lo que el 
alumno debe saber, conocer llevar a cabo y comprender en cada una de las materias. 
Las mimas, son las concreciones de los criterios de evaluación, y deben ser 
aceptablemente medibles y verificables para lograr con ingenuidad el cambio de 
cálculo. Se utilizan para difundir y esquematizar las pruebas y exámenes que los 
estudiantes deben facultar. 
- Competencias: son los conceptos previamente establecidos en el diseño curricular, los 
mismos, acceden las destrezas y nociones que los alumnos repasan y asimilan como 





El currículo ha experimentado una evolución en relación a su estructuración, el número 
de elementos y de las características que lo constituyen, pero básicamente los antes 
mencionados se conforman en los más importantes a considerar en un diseño curricular 
en la actualidad dando respuesta a los requerimientos en la formación educativa de los 
educandos.   
 
3.6.5 Modelos curriculares   
De acuerdo con Carmona y Sanmartín, (2019), los diferentes modelos curriculares postulan 
una cierta forma de conocer la afinidad entre teoría y experiencia de la educación y la 
institución, entre plan y cambio. Además, definen un desarrollo de enseñanza-aprendizaje 
que fija su expectativa en uno de los lados y algunas veces, ajusta la concepción del 
constructivismo. 
En relación a los cambios de los modelos curriculares, las actividades que se incorporan en 
los textos escolares se encaminan a nuevos retos. El texto escolar puede dar señales acerca 
de hacia dónde avanzar para crear cambios en sus prácticas pedagógicas; por lo que el 
texto es un recurso en el cual se piensa que está plasmado el currículo, por lo que, la 
indagación del docente se limita al texto escolar, frenando así su innovación educativa, sin 
embargo, ahí radica el reto del docente de trascender en el conocimiento de sus alumnos 
para el perfeccionamiento de las actividades que se encuentran en los textos. 
Modelos curriculares 
 
Ilustración 2 Modelos curriculares 
Elaborado por: Ruth Quishpe 
A continuación, Artos y Raza (2018), desarrollan los modelos pedagógicos definidos en la 









3.6.5.1. El modelo progresista-constructivista:  
Tiene como propósito educativo que las personas aprueben, gradual y sucesivamente, al 
mayo nivel de su inteligencia, según las circunstancias e insuficiencias de cada individuo. 
El educador debe estimular un contexto de prácticas pedagógicas que ayuden al niño 
manejar estructuras del conocimiento del nivel inmediato superior. Como resultado, los 
temas en estas prácticas están en un segundo plano, ya que influyen en el fortalecimiento y 
perfeccionamiento de la organización mental del niño (Artos & Raza, 2018). 
 
Las actividades que se presentan en el texto escolar promueven un modelo pedagógico 
constructivista, ya que se pone en consideración que el niño y la niña sea el propio 
constructor de su conocimiento, es decir, sea partícipe activo en su propio proceso de 
aprendizaje; el papel del maestro recae como guía para lograr el desarrollo del aprendizaje 
en los educandos, pero no como su diseñador. Las actividades que se proponen de cierta 
forma son sujeto al desarrollo de este modelo, en función a que los niños construyan el 
aprendizaje y de esta manera los conocimientos adquieran significancia y le permitan 
extrapolar lo que aprenden en la resolución de problemas del entorno.  
 
3.6.5.2. En el modelo pedagógico social 
Artos y Raza (2018) proponen que el modelo pedagógico social  
Esto incluye el progreso máximo y multifacético de las habilidades e 
intereses individuales. Su desarrollo está determinado por sociedades y 
comunidades en las que el trabajo productivo y la educación están 
vinculados rigurosamente, para asegurar el desarrollo del conocimiento al 
igual, que el del trabajo en equipo, el conocimiento científico multifacéticos 
y basado en prácticas para la capacitación de nueva generación (p. 46).  
 
Los textos escolares cumplen distintas funciones vigentes en la educación, estas son 
múltiples y variadas de acuerdo al uso que se le puede dar, a partir de ahí permitirá orientar 
coherentemente su trabajo, complementando el quehacer docente, sus estrategias, objetivos 
y evaluación.  
Seguidamente se plantean una serie de funciones que ayudan al docente:  
3.6.6 Funciones de los textos escolares 





Para Santos (2020), esta función propone que el texto sea un instrumento legible para la 
labor del docente. facilita el trabajo del maestro debido que la información que imparte no 
solo salga de la guía si no que puedan impartir una clase más productiva.  
 
 
3.6.5.2 Estructuradora de la clase  
 
El texto cumple una función de organizador de la clase a pesar que no deberían ser 
considerados como tal, sin embargo, es quien da los lineamientos totales de la clase.  
Según Santos (2020), en la planificación mediante el texto se delibera que la clase debe ser 
impartida por aproximadamente 45 minutos y en la variable cantidad de horas semanales. Se 
elabora la tabla de distancia y orden por cada unidad estabilidad por el texto. 
 
Establece pautas del trabajo mediante unidades totalmente estructuradas que vayan a la par 
con la clase, considerándolo apoyar en la labor del profesional y la tarea del estudiante, 
además provee herramienta para organizar la tarea académica.  
 
 
3.6.5.3 Orientadora de la capacitación docente y la innovación metodológica  
 
De acuerdo con Santos (2020), la alineación de los docentes es compleja en relación a los 
cambios de los modelos pedagógicos, sin embargo, un texto escolar encamina a nuevos 
retos. El texto escolar puede dar señales sobre hacia donde avanzar para crear cambios en 
sus prácticas o experiencias profesionales. 
 
Al plantear una propuesta metodológica que todas las hojas del texto, Santos (2020), 
refiere que el maestro tiene la posibilidad de experimentar en el desarrollo de sus clases 
estrategias nuevas que le permitan asumir como compromiso la enseñanza de los 
educandos. Generalmente, el texto y la guía para los docentes tiende a convertirse en la 
única fuente donde se puede encontrar contenidos del currículo.   
El texto es un recurso en el cual se piensa que está plasmado el currículo, por lo que, la 
indagación del docente se limita al texto escolar, frenando así su innovación educativa, sin 





3.6.5.4 Diseñadora o programadora  
 
El texto escolar en su estructuración contempla los contenidos siguiendo un orden 
secuencial, es decir que está programado a ser un facilitador del trabajo por parte del 
maestro, ya que él se encuentra contenidos que manejan una secuencia para ser trabajados 
en el año escolar, sin embargo, esta programación no debe ser el eje principal del 
desarrollo de la clase, sino un apoyo para su desarrollo.  
Esta corresponde a la última fase de concreción del currículo por lo cual, en ellas las 
labores educativas se acomodan a la realidad particular (Santos E. , 2020). 
 
3.6.5.5 Mediadora con los padres y representantes  
 
Son parte fundamental en el ámbito pedagógico debido que los padres deben tener 
injerencia en la educación de sus hijos, son un eje principal para lograr aprendizajes 
significativos.  
Para Santos (2020), el texto escolar si bien no es el que rija y determine las clases que son 
impartidas, pero tienen la facilidad de aproximar a los padres de familia, los contenidos 
que aprenden sus representados.  
El texto es una guía para el padre de familia proporcionándole información sobre el 
contenido que está siendo aprendido, también les permite llevar un control sobre los 
avances de nivel cognitivo.  
 
3.6.5.6 Insumo en la mediación  
 
El docente aquí cumple una función de mediador entre el estudiante y la construcción de 
contenidos. Por ende, el texto escolar puede brindar insumos para que los alumnos logren 
sus objetivos.  
 
3.6.5.7 Soporte para la tarea escolar  
El texto escolar puede ser útil para delimitar las tareas de los alumnos, por ejemplo, cuando 
el docente destina el tiempo de sus estudiantes a tareas más vivenciales, el texto es 







Por otro lado, el texto permite realizar múltiples actividades que pueden ser utilizadas con fines 
evaluativos. 
 
3.7.Los textos escolares  
El libro de texto es una compilación completa de contenido en una rama de estudio. Estos 
se producen para satisfacer las necesidades de los educadores, generalmente en 
instituciones educativas; estos se caracterizan por que son utilizados en las escuelas 
(Rodríguez & Martínez, 2016).  
Según Mato, Castro & Pereiro (2018), el texto escolar consta de tres dimensiones: en 
cuanto a su contenido es semántico, en sus símbolos y organización es estructural-
sintáctico, y de acuerdo a su propósito o uso es pragmático. Además, hacen énfasis en la 
importancia de estos textos: ya que los mismos, contemplan diferentes tipos de contenido, 
permiten diferentes ritmos de aprendizaje, proponen el estudio de las áreas que establecen 
relaciones entre ellos y también entre las diversas partes que componen un tema y, 
finalmente, prestan atención a la evaluación. 
En cualquier proceso educativo, los libros se han transformado en un instrumento esencial 
para el realizar las actividades pedagógicas, es decir, los maestros, los usan para planificar, 
preparar y desarrollar la clase de sus alumnos durante su aprendizaje, realizar los oficios, 
asignaciones y la consolidación del contenido; es por eso, que para una buena educación se 
requieren buenos libros y que los actores involucrados en la tarea educativa los utilicen 
eficientemente; razón por la cual, el texto escolar es el principal material didáctico para 
cada asignatura, con una organización y distribución acorde con la organización del 
programa durante el periodo de estudio. 
Es un táctica pedagógica ejecutada en el proceso de enseñanza-aprendizaje se ha 
transformado en uno de los elementos más representativos en la actividad educativa, ha 
sido considerado como uno de los recursos más representativos en la educación, ha sido un 
recurso indispensable a lo largo del tiempo, su uso es funcional para el maestro y una 







Dimensiones de los textos escolares  
 
 
Ilustración 3 Dimensiones de los textos escolares 
Elaborado por: Ruth Quishpe 
 
Con referencia a la ilustración 3, respecto a las dimensiones de los textos escolares, en la 
misma se puede observar que todo libro debe cumplir con los siguientes parámetros, ser 
semántico con el desarrollo de sus contenidos, del mismo modo, poseer una estructura 
sintáctica compuesta por símbolos y, por último, pragmático para que cumpla con su 
propósito. 
 
3.7.1. Textos escolares en educación inicial 
Son un conjunto de material de apoyo que permite contar historias, dar información, 
adquirir conocimientos, cuya finalidad es que, a través de la presencia de imágenes, se 
mueven emociones, abren incógnitas, desertando preguntas que inquietan y que se 
solucionarán con el apoyo de los padres y docentes. Por lo tanto, un texto escolar en el 
nivel inicial se considera como un medio de enriquecimiento cognitivo para los niños 
(Ministerio de Educación , 2017) 
 
Según Santos (2020) los textos escolares, son aquello recursos didácticos que cumplen con 
características específicas, como son: imágenes, dibujos, títulos, textos, que buscan proveer 
la comprensión de los estudiantes; sin embargo, en el nivel inicial, la imagen es la primera 
técnica predominante, debido a que no someten la lectura y la escritura. Entonces las 
imágenes impresas pueden ser muy útiles mientras tengan la comprensión y logren 

































Los textos escolares 
Ilustración 4 Textos escolares en Inicial 
Elaborado por: Ruth Quishpe 
 
Sobre la base de los aspectos propuestos en la ilustración 4, antes expuesta, los textos 
escolares deben cumplir con características comunes, como son imágenes, dibujos, títulos, 
textos, que buscan proveer la comprensión de los alumnos; considerando la importancia 
que para el nivel inicial la imagen es el primer recurso predominante, debido a que no 
someten la lectura y la escritura. Entonces Como lo refiere Santos (2020), las imágenes 
impresas pueden ser muy útiles mientras tengan la comprensión y logren construir una 
función de apoyo, por ello, para este nivel las imágenes deben ser estrictamente 
seleccionadas y adecuadas para los niños, pues estas las que orientaran de manera didáctica 
las actividades que plantea el texto escolar. 
 
3.7.2. Importancia de los textos escolares 
Como lo indica Soaje (2018) los textos escolares, son un elemento significativo en el 
progreso de las destrezas cognitivas; además, han demostrado que dejan una huella 
efectiva en el aprendizaje escolar de los estudiantes; por lo tanto, son uno de los recursos 
didácticos más empleados en el aula,  del mismo modo, se fundamenta en la concepción 
del texto escolar como herramienta para la generación de un conocimiento. Son además el 
instrumento educativo considerablemente aprobado y usado por los maestros, ya que el 
90% de los docentes en clases utilizan el libro. Esto demuestra que todavía, los educadores, 
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buscan de diferentes textos las actividades que usarán como guía para trabajar en el salón 
de clase. Los textos escolares tienen una potestad que supera los límites de la escuela; 
debido a que está al servicio de las familias. Por lo tanto, es el entorno, para los padres, de 
continuar el desarrollo de entrenamiento de los niños en el linde, asegurando el lazo entre 
el ámbito escolar y el familiar (Ramos, 2016). 
 
3.7.3. Las actividades de aprendizaje incorporadas en los libros  
Están conformadas por las diferentes tareas o ejercicios que realiza los estudiantes en edad 
preescolar, con el fin de avanzar en el proceso de formación educativa. Estas actividades 
pueden realizarse en el aula de forma personalizada o en grupos, como parte del programa 
de una asignatura o fuera de ella, por indicación del profesor o por iniciativa propia (Baelo 
& Arias, 2014). 
3.7.3.1. Objetivos de las actividades de aprendizaje  
Los objetivos de las actividades de aprendizaje, manifiestan que estos contribuyen en que 
los alumnos estén en la capacidad de tomar decisiones cuando se enfrenten a problemas 
que pueden manifestarse en su entorno, asegurar la opción de obtener experiencia rutinaria 
de incumbencia colectiva y analizar las actividades organizadas por los educandos; aportar 
a la aprovechamiento de los saberes teóricos de la distintos materias, partiendo de la 
obtención de un grado solemne de comodidad en el entrenamiento creativo e influir en el 
alumnado  para ejecutarlos en los problemas diarios (Badilla, Ramírez, Rizo, & Rojas, 
2014). 
 
3.7.3.2. Características de las actividades de aprendizaje  
Están actividades se caracterizan por despertar expectativas sobre la asignatura, 
provocando muchas veces la toma decisiones apresuradas, formando habilidades de 
interdependencia para los estudiantes, la constitución de grupos de trabajo y exigir la 
consistencia de los conocimientos relevantes. Las asignaturas relacionadas establecen y 
validan los conocimientos adquiridos en la clase, brindan recursos de habilidades 
configurados en actividades educativas dinámicas, simplifican la adaptación del estudiante 
a los procesos sociales y dinámicas de la vida cotidiana, beneficia al lector con el potencial 
creativo de los estudiantes (Badilla, et al., 2014). 
Por tanto, dentro de los objetivos y características de las actividades educativas, se 




que proporciona a los estudiantes experiencias prácticas, alcanzar destrezas para resolver 
situaciones. También tiene un rol significativo en romper paradigmas en la educación 
tradicional, ya que elimina el papel autoritario del maestro y el papel receptor pasivo del 
alumno. 
3.7.3.3.Tipo de actividades de aprendizaje  
Para Badilla et al (2014) Las actividades de educación se encuentran en inicio, proceso  y 
cierre; además de la evaluación y recuperación de actividades extracurriculares  
complementarias para lograr los objetivos y propósitos.  
Del mismo modo, el tipo de actividades que se pueden encontrar se clasifican en, 
cuestionarios, selección múltiple, completar, gráficos, diagramas, emparejamientos, 
remarcados, seguir líneas de diferentes figuras, completar líneas desde un objeto a otro, 
actividades experimentales, entre otras. Para el nivel inicial se proponen, para comenzar las 
clases, el estudiante se debe alimentar, luego asear, dar un tiempo de reposo, juegos en 
espacios abiertos, realizar lecturas que capten la atención del niño, realizar juegos en cada 
espacio, acceder a las áreas musicales, actividades dirigidas y cerrar con una 
metacognición de lo hecho en el día (Ministerio de Educación , 2017). 
 
3.7.3.4. Diseño de actividades  
     Considerando la propuesta de Hilario (2014) las dimensiones que se considerarían para 
el diseño de actividades, serian: problematización, acceso y organización de la 
información, procesamiento de la información, aplicaciones y autoevaluación. Por lo que, 
para divulgar funcionalidad que poseen las actividades de los libros de texto se encuentran: 
las teorías, conceptos, premisas o noción, métodos, técnicas, procedimientos; que son la 
información interesante que otorgará los alumnos la manera de resolver algún tipo de 
ejercicios. 
De acuerdo con Arroyo et, al. (2016), cada unidad debiera ser dedicada para enseñar, 
operar o administrar sus actividades, de modo que la competencia del contenido se 
reconozca como logro del estudiante. Además, los maestros deben ser creativos y usar la 
imaginación para elaborar las actividades de aprendizaje pues están requieren presentarse 





3.8.Actividades lúdicas en educación inicial 
Como lo refieren González & Rodríguez (2018), se trata de estrategias de aprendizaje con 
el objetivo de proporcionar el aprendizaje y la comprensión en los estudiantes, estas les 
permiten solucionar problemas, mediante los juegos; además, se promueve que el niño 
explore e investigue con respecto a objetivos, contenidos y actividades, al mismo tiempo, 
producen un contexto propicio donde el alumno se motive y se interese, de lo que está 
aprendiendo. 
Los juegos favorecen el desenvolvimiento cognitivo e integral de los niños de manera 
práctica, aprobando encontrarse con los siete saberes tales como: los prejuicios del saber: 
el delirio y la falla, los valores adecuados, la circunstancia humana, promover la identidad 
territorial, confrontar las indecisiones, enseñar la comprensión y la ética del individuo, ya 
que estos adecuados al conocimiento conlleva a un progreso razonable (González & 
Rodríguez, 2018). 
Las actividades lúdicas en la educación inicial permiten la edificación de la problemática y 
buscar los medios que aportan soluciones, de tal manera que, los juegos implican la 
relación con el ambiente y el niño a partir de gratas experiencias (González & Rodríguez, 
2018).  
 
Lo lúdico no solo es jugar,  dentro de estas ciertas tácticas encontramos la utilización de 
cuentos, relatos, poesías, imágenes y el uso de símbolos, lo que fortalece los esquemas 
mentales, pone en práctica las capacidades y las habilidades de los individuos, fortificando 
la relaciones sociales y crea en los niños las aptitudes de nobleza, generosidad y otras 









4. Metodología  
4.1. Enfoque 
Como mencionan Hernández, Fernández & Baptista (2014), la investigación cualitativa 
radica en describir, entender y explicar los fenómenos, por medio de las percepciones y 
significados que surgen de las vivencias de los participantes, también, usa la recolección y 
el estudio de los resultados para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas 
interrogantes en el proceso de interpretación.  
 
Por esta razón, este trabajo se realiza a través de la investigación de tipo cualitativa que 
analiza el tipo de actividades planteadas en el texto del Nivel Inicial Kids 1 y 2 de la 
Editorial Santillana, dirigido a niños de 3 a 4 años. Para el análisis se siguen los criterios 
pedagógicos relacionados 1. Pertinencia en cuanto a la edad, 2. Actividades que favorecen 
lo cognitivo, 3. Actividades que favorecen la socialización, 4. Actividades que favorecen el 
autocuidado, 5. Actividades que favorecen el autoconocimiento y 6. Actividades que 
favorecen al desarrollo del lenguaje entre otras actividades diseñadas para este nivel. Al 
mismo tiempo, si el niño selecciona, identifica, presenta aumento del vocabulario, y el 
desarrollo motor; por esta razón, se emplea una ficha de análisis aplicadas a las actividades 
del libro de texto en cuanto a la contribución en el aprendizaje de las actividades 
planteadas en los textos escolar como parte del programa de las asignaturas que componen 
el CEI.  
 
4.2. Herramientas 
La principal herramienta de investigación es la ficha de análisis que sirve para la 
recopilación de los tipos de actividades que se utiliza el texto de Santillana para 
obtener información sobre temas específicos (Ghitis & Alba, 2019). Para esta 
investigación se construyó con la finalidad de obtener información correspondiente 
al texto de Santillana Alto Rendimiento Kids 1 y 2, dicha ficha consta de 6 ítems que 
va a desarrollar el análisis del libro de texto de acuerdo con el instrumento de 
recolección de la información se procedió a obtener la información correspondiente a 
los siguientes aspectos, en cuanto a lo cognitivo se identificaron aquellas actividades 
que permite al niño identificar las emociones, en la socialización fueron aquellas 




donde se evidenció en el niño; por ejemplo el aseo personal, las de 
autoconocimiento, cuando el niño está en la capacidad de identificar ciertas 
características propias, y por último, desarrollo del lenguaje, fueron aquellas 
actividades que le permitieron al niño  progresar en cuanto a la comunicación, con el 
medio, además, las respuestas deben ser llenadas en cuadros indicando al tipo de 
actividad que corresponde cada uno. 
 
4.3. Fuentes Bibliográficas 
 
Dentro de las fuentes bibliográficas que sustentaron este análisis se encontraron el 
constructivismo de Vygotsky y Piaget que defienden la teoría que el niño aprende haciendo 
y relacionándose con el medio, además Piaget planteó las bases del desarrollo evolutivo del 
infante de acuerdo con sus estadios, tomando en cuenta que para este análisis se enfocó en 
la etapa preoperacional,  otra de las fuentes consultadas fueron las teorías psicológicas de 
Gagné y Ausubel quienes sustentan que el aprendizaje de todo individuo debe ser 
significativo, es decir, que debe tener un propósito establecido, al mismo tiempo se 
consultó al método Montessori, quien planteó la etapa de la infancia, en esta investigación 
se empleó esta metodología del pensamiento cuando se hace reversible para poder ejecutar 
operaciones de manera inversa. 




5. Análisis de Resultados 
 
Luego de la aplicación de la ficha de análisis se procede a la presentación de los resultados, 
considerando el tipo de actividades y su correspondencia a la edad del niño; al desarrollo 
psicomotor, cognitivo, del lenguaje y la socialización; y cómo estas actividades favorecen 
la identidad y el autocuidado, en función de los objetivos planteados.  
 
5.2.1. Desarrollo de las actividades en relación a la edad 
Para Saldarriaga, Bravo, & Loor (2016) Piaget describe al niño capaz de procesar los datos 
conseguidos del medio que lo rodea. Sin embargo, esta acción la realiza de acuerdo a las 
etapas de desarrollo del niño como son: de 0 a 2 años etapa sensoriomotor; de 2 a 6 años 
etapa preoperacional; de 7 a 12 años nivel de operaciones concretas; y, de los 12 en 
adelante denominada como etapa de operaciones formales.  
 
El texto escolar en análisis, está orientado para los niños de edades comprendidas 3 y 4, a 
quienes se dirige el texto se encuentran en la etapa pre operacional, caracterizada por 
Piaget como la capacidad del niño para procesar los datos conseguidos del medio que lo 
rodea. 
Para conocer si las actividades corresponden a la epata evolutiva del niño, se hizo el 
análisis de 264 actividades contempladas en el texto. Además, 94 hacen referencia a 
seleccionar; 87 a identificar; 139 al aumento del vocabulario; 75 al desarrollo motor y 54 
actividades complejas. En la tabla se contemplan el tipo de actividades tales como, 
Identifica las emociones, Relaciona cada objeto con el sentido que le corresponde, Pega 
retazos de tela en la toalla, entre otras. 
 
En la tabla 2, se evidencias las 94 actividades correspondiente a la selección: 
  
Tabla 2  
Actividades pertinentes a la Selección 
 












1 Relaciona los niños con el sentido que están 
usando 
X      
2 Dibuja las partes del rostro que le falte a cada 
niño o niña 




3 Encierra las imágenes de las cosas que te 
gustaría oler 
X      
4 Encierra los órganos de la vista en la niña X      
5 Identifica las emociones X      
6 Une con una línea la fotografía y dibujos que se 
relacionen 
X      
7 Pega fideos pequeños en el espacio de color 
azul 
X      
8 Une con líneas la persona con el alimento que 
se está sirviendo 
X      
9 Coloca las pegatinas donde corresponde X      
10 Encierra los conejos que encuentres en la 
lámina 
X      
11 Realiza los trazos siguiendo la dirección 
indicada 
X      
12 Identifica los útiles de aseo X      
13 Observa las escenas y coloca una pegatina en el 
hábito de higiene que cumples 
X      
14 Decora con papeles de colores el marco de la 
persona que ahorra agua 
X      
15 Pinta el casillero de los objetos que usas al 
bañarte 
X      
16 Colorea los útiles de aseo X      
17 Observa las escenas y coloca una pegatina en el 
hábito de higiene que cumples 
X      
18 Dibuja en la cara de cada niño la expresión que 
corresponda 
X      
19 
Repasa el número 1 con tu dedo índice  
 X     
20 Realiza los trazos siguiendo la dirección 
indicada 
 X     
21 
Observa y comenta la obra de arte  
 X     
22 Reconocer la ubicación de objetos en relación 
consigo mismo según la noción espacial de 
arriba/abajo 
 X     
23 
Diferenciar colores de más y menos objetos 
 X     
24 Comprende la relación de número-cantidad del 
número 1 
 X     
25 Descubrir formas circulares en objetos del 
entorno 
 X     
26 Imitar patrones simples con elementos de su 
entorno 
 X     
27 Completa las series colocando las pegantinas en 
donde correspondan 
 X     
28 Observa los dibujos y comenta ¿qué tiene de 
igual? 
 X     
29 Realiza los trazos siguiendo la dirección de 
arriba hacia abajo 
  X    
30 Realiza los trazos siguiendo la dirección 
indicada por las flechas 
  X    
31 
Extiende la plastilina con el número 2 
  X    
32 Repasa con lápiz los números 1 y 2 siguiendo la 
correcta direccionalidad 




33 Coloca las pegantinas de las flores rojas dentro 
del florero y las flores amarillas, fuera de él 
  X    
34 Moja tu mano derecha en tempera de color rojo 
y estámpala sobre el marco 
  X    
35 Pinta los cuadrados de color rojo y los círculos, 
de color amarillo 
  X    
36 
Pinta el gusanito para completar la serie 
  X    
37 
Coloca las pegatinas según correspondan 
  X    
38 
Colorea las figuras con crayones 
  X    
39 Decora los pétalos de la flor con retazos de 
telas de colores 
  X    
40 
Encierra los juguetes que aparecen en la imagen 
  X    
41 Cuenta los juegos y juguetes que hay alrededor 
del recuadro 
  X    
42 Colorea la ropa de los niños que cumplen las 
normas de convivencia 
  X    
43 Tacha la escena donde se realiza una acción que 
no cumple con las normas de convivencia 
  X    
44 
Reconoce a los niños altos y los niños bajos 
  X    
45 Colorea de amarillo los recuadros de los niños 
bajos y de rojo, el casillero de los niños altos 
  X    
46 
Troza papel y pega en las prendas pequeñas 
  X    
47 
Pinta la pelota con los colores que prefieras  
  X    
48 
Pinta los trompos del color que prefieras 
  X    
49 Relaciona los niños con el sentido que están 
usando 
   X   
50 Dibuja las partes del rostro que le falte a cada 
niño o niña 
   X   
51 Encierra las imágenes de las cosas que te 
gustaría ver 
   X   
52 Encierra los órganos de la vista en la niña    X   
53 Identifica las emociones    X   
54 Une con una línea la fotografía y dibujos que se 
relacionen 
   X   
55 Pega fideos pequeños en el espacio de color 
rojo 
   X   
56 Une con líneas la persona con el alimento que 
se está sirviendo 
   X   
57 Coloca las pegatinas donde corresponde    X   
58 Coloca una pegatina en la acción correcta    X   
59 Une con una línea la fotografía y dibujos que se 
relacionen 
   X   
60 Pega fideos pequeños en el espacio de color 
rojo 
   X   
61 Une con líneas la persona con el alimento que 
se está sirviendo 
   X   
62 Pinta el casillero de los objetos que usas al 
bañarte 
   X   




64 Encierra los órganos de la vista en la niña    X   
65 Dibuja las manos del niño    X   
66 Coloca la pegatina sobre las siluetas que 
corresponden 
   X   
67 Coloca las pegatinas donde corresponde    X   
68 Expresa sentimientos constantemente    X   
69 Pega fideos pequeños en el espacio de color 
azul 
    X  
70 Une con líneas la persona con el alimento que 
se está sirviendo 
    X  
71 Coloca las pegatinas donde corresponde     X  
72 Encierra los conejos que encuentres en la 
lámina 
    X  
73 Realiza los trazos siguiendo la dirección 
indicada 
    X  
74 Identifica los útiles de aseo     X  
75 Observa las escenas y coloca una pegatina en el 
hábito de higiene que cumples 
    X  
76 Identifica las emociones     X  
77 Une con una línea la fotografía y dibujos que se 
relacionen 
    X  
78 Pega fideos pequeños en el espacio de color 
rojo 
    X  
79 Une con líneas la persona con el alimento que 
se está sirviendo 
    X  
80 Coloca las pegatinas donde corresponde     X  
81 Une con una línea la fotografía y dibujos que se 
relacionen 
     X 
82 Pega fideos pequeños en el espacio de color 
rojo 
     X 
83 Une con líneas la persona con el alimento que 
se está sirviendo 
     X 
84 Pinta el casillero de los objetos que usas al 
bañarte 
     X 
85 Colorea los útiles de aseo      X 
86 Realiza los trazos siguiendo la dirección 
indicada por las flechas 
     X 
87 
Extiende la plastilina con el número 2 
     X 
88 Repasa con lápiz los números 1 y 2 siguiendo la 
correcta direccionalidad 
     X 
89 Coloca las pegantinas de las flores rojas dentro 
del florero y las flores amarillas, fuera de él 
     X 
90 Moja tu mano derecha en tempera de color rojo 
y estámpala sobre el marco 
     X 
91 Pinta los cuadrados de color rojo y los círculos, 
de color amarillo 
     X 
92 
Pinta el gusanito para completar la serie 
     X 
93 Pega fideos pequeños en el espacio de color 
azul 
     X 
94 Une con líneas la persona con el alimento que 
se está sirviendo 




Fuente: Elaboración propia 
 
La siguiente tabla 3 muestra las 87 actividades correspondientes a identificar 
 
Tabla 3  
Actividades pertinentes a identificar 
 












1 Recuerda la escena del cuento de Alejo y colorea lo que 
falta 
X      
2 
Relaciona cada objeto con el sentido que le corresponde  
X      
3 Esparce pega en el color rojo y riega un poco de arena 
sobre ella 
X      
4 Identifica las emociones X      
5 Coloca las pegatinas donde corresponde X      
6 Coloca una pegatina en la acción correcta X      
7 Pega retazos de tela en la toalla X      
8 Coloca las pegatinas sobre las siluetas que correspondan X      
9 Dibuja las manos del niño X      
10 Coloca la pegatina sobre las siluetas que corresponden X      
11 Utiliza las pegatinas para vestir a los niños X      
12 Identifica los útiles de aseo X      
13 Observa las escenas y coloca una pegatina en el hábito de 
higiene que cumples 
X      
14 Encierra los órganos de la vista en la niña X      
15 Pinta el cubierto que utilizarías para cada caso, explica tu 
elección 
X      
16 Dibuja la basura dentro del tacho X      
17 Observa las escenas y coloca una pegatina en el hábito de 
higiene que cumples 
X      
18 Lee las oraciones con ayuda de tu docente X      
19 Coloca las pegatinas para completar las oraciones X      
20 
Identifica emociones 
 X     
21 Reconocer la ubicación de objetos en relación consigo 
mismo según la noción espacial de arriba/abajo 
 X     
22 
Observa y comenta la obra de arte  
  X    
23 Reconocer la ubicación de objetos en relación consigo 
mismo según la noción espacial de arriba/abajo 
  X    
24 
Diferenciar colores de más y menos objetos 
  X    
25 
Descubrir formas circulares en objetos del entorno 
  X    
26 
Observa los dibujos y comenta ¿qué tiene de igual? 




27 Expresar sus vivencias y experiencias a través del dibujo 
libre 
  X    
28 Dibuja dentro de la televisión lo que más te gusta realizar 
con tu familia 
  X    
29 
Dibuja a tu familia dentro de la casa 
  X    
30 Repasa el camino con tu dedo índice, desde el conejo 
Alejo hasta los materiales 
  X    
31 
Reconoce a los niños altos y los niños bajos 
  X    
32 
Coloca la pegatina sobre las siluetas que corresponden 
  X    
33 
Identifica emociones 
  X    
34 Pega palillos de madera en el tallo de la flor y en los 
caminos del sombrero 
  X    
35 Termina de pintar los juguetes usando un hisopo 
empapado de témpera.  Usa diferentes colores 
  X    
36 Une con líneas cada grupo de juguetes con el número 
correspondiente 
  X    
37 Pinta lo que dijo la niña cuando su padre miraba la 
televisión y se puso serio 
  X    
38 
Puntea con crayón las prendas grandes 
  X    
39 
Troza papel y pega en las prendas pequeñas 
  X    
40 
Puntea con crayón las prendas grandes 
  X    
41 Une con una línea la fotografía y dibujos que se 
relacionen 
  X    
42 Expresa sentimientos constantemente   X    
43 Identifica los útiles de aseo    X   
44 Pega fideos pequeños en el espacio de color rojo    X   
45 Une con líneas la persona con el alimento que se está 
sirviendo 
   X   
46 Pinta el casillero de los objetos que usas al bañarte    X   
47 Colorea los útiles de aseo    X   
48 Encierra los órganos de la vista en la niña    X   
49 Dibuja las manos del niño    X   
50 Coloca las pegatinas donde corresponde    X   
51 Expresa sentimientos constantemente    X   
52 Realiza los trazos siguiendo la dirección indicada    X   
53 Recuerda la escena del cuento de Alejo y colorea lo que 
falta 
   X   
54 
Relaciona cada objeto con el sentido que le corresponde  
   X   
55 Pega fideos pequeños en el espacio de color azul     X  
56 Recuerda la escena del cuento de Alejo y colorea lo que 
falta 
    X  
57 
Relaciona cada objeto con el sentido que le corresponde  
    X  
58 Identifica los útiles de aseo     X  




60 Dibuja la basura dentro del tacho     X  
61 Observa las escenas y coloca una pegatina en el hábito de 
higiene que cumples 
    X  
62 Lee las oraciones con ayuda de tu docente     X  
63 Coloca las pegatinas para completar las oraciones     X  
64 
Identifica emociones 
    X  
65 Reconocer la ubicación de objetos en relación consigo 
mismo según la noción espacial de arriba/abajo 
    X  
66 
Observa y comenta la obra de arte  
    X  
67 Reconocer la ubicación de objetos en relación consigo 
mismo según la noción espacial de arriba/abajo 
    X  
68 
Diferenciar colores de más y menos objetos 
    X  
69 
Descubrir formas circulares en objetos del entorno 
    X  
70 
Observa los dibujos y comenta ¿qué tiene de igual? 
     X 
71 Expresar sus vivencias y experiencias a través del dibujo 
libre 
     X 
72 Recuerda la escena del cuento de Alejo y colorea lo que 
falta 
     X 
73 
Relaciona cada objeto con el sentido que le corresponde  
     X 
74 Esparce pega en el color rojo y riega un poco de arena 
sobre ella 
     X 
75 Identifica las emociones      X 
76 Coloca las pegatinas donde corresponde      X 
77 Coloca una pegatina en la acción correcta      X 
78 Pega retazos de tela en la toalla      X 
79 Coloca las pegatinas sobre las siluetas que correspondan      X 
80 Dibuja las manos del niño      X 
81 Coloca la pegatina sobre las siluetas que corresponden      X 
82 Utiliza las pegatinas para vestir a los niños      X 
83 Identifica los útiles de aseo      X 
84 Reconocer la ubicación de objetos en relación consigo 
mismo según la noción espacial de arriba/abajo 
     X 
85 
Observa y comenta la obra de arte  
     X 
86 Reconocer la ubicación de objetos en relación consigo 
mismo según la noción espacial de arriba/abajo 
     X 
87 
Observa los dibujos y comenta ¿qué tiene de igual? 
     X 






A continuación, en la tabla 4, se presentarán las 139 actividades que favorecen al 
desarrollo del lenguaje 
Tabla 4  
Actividades que favorecen al aumento del vocabulario 
 












1 Coloca las pegatinas para completar las oraciones X      
2 Escucha el cuento que narra tu docente X      
3 Conversa con tus compañeros y coloca una pegatina en 
cada una de las mesas 
X      
4 Lee las oraciones con ayuda de tu docente X      
5 Coloca las pegatinas para completar las oraciones X      
6 Qué hay en la clase de alejo X      
7 Nombra los cuidados que debes tener para cuidar tu vista X      
8 Pinta los alimentos que te sirves en el desayuno X      
9 Recuerda la escena del cuento de Alejo y colorea lo que 
falta 
X      
10 Escribe, con tu propio código, un mensaje dentro del 
recuadro rojo 
 X     
11 Observa las imágenes y comenta las actividades que 
realizan las familias 
 X     
12 Recorre con tu dedo índice los caminos y une las escenas 
que se correspondan. Luego, trázalos utilizando diferentes 
colores 
 X     
13 Coloca las pegatinas de la mesita y la alfombra donde 
corresponda en la habitación  
 X     
14 
Encierra al conejo pequeño 
 X     
15 Pinta de amarillo el recuadro de los niños y niñas que 
tiene las manos arriba 
 X     
16 
Encierra el árbol que tiene muchas hojas  
 X     
17 
Escucha y repite la rima que dirá tu docente 
 X     
18 Completa las series colocando las pegantinas en donde 
correspondan 
 X     
19 Escucha el texto Los juguetes de Maribel que leerá tu 
docente 
  X    
20 Observa y comenta las escenas en clase   X    
21 Escucha el cuento Alejo y Laura se divierten    X    
22 Busca y rodea en la escena la pelota, los patines y el 
carrito 
  X    
23 Escucha con atención la canción El muñeco Pin Pon    X    
24 Pinta los personajes del cuento   X    
25 Responde las preguntas rodeando las respuestas    X    





Reconoce a los niños altos y los niños bajos 
  X    
28 Colorea de amarillo los recuadros de los niños bajos y de 
rojo, el casillero de los niños altos 
  X    
29 
Troza papel y pega en las prendas pequeñas 
  X    
30 
Puntea con crayón las prendas grandes 
  X    
31 
Troza papel y pega en las prendas pequeñas 
  X    
32 Realiza los trazos siguiendo la dirección de arriba hacia 
abajo 
  X    
33 Realiza los trazos siguiendo la dirección indicada por las 
flechas 
  X    
34 Coloca las pegantinas de las flores rojas dentro del florero 
y las flores amarillas, fuera de él 
  X    
35 Moja tu mano derecha en tempera de color rojo y 
estámpala sobre el marco 
  X    
36 Pinta los cuadrados de color rojo y los círculos, de color 
amarillo 
  X    
37 
Pinta el gusanito para completar la serie 
  X    
38 
Coloca las pegatinas según correspondan 
  X    
39 
Colorea las figuras con crayones 
  X    
40 Decora los pétalos de la flor con retazos de telas de 
colores 
  X    
41 
Encierra los juguetes que aparecen en la imagen 
  X    
42 Pega palillos de madera en el tallo de la flor y en los 
caminos del sombrero 
  X    
43 
Pinta la pelota con los colores que prefieras  
  X    
44 
Pinta los trompos del color que prefieras 
  X    
45 Termina de pintar los juguetes usando un hisopo 
empapado de témpera.  Usa diferentes colores 
  X    
46 Une con líneas cada grupo de juguetes con el número 
correspondiente 
  X    
47 Cuenta los juegos y juguetes que hay alrededor del 
recuadro 
  X    
48 Coloca las pegatinas para completar las oraciones    X   
49 Escucha el cuento que narra tu docente    X   
50 Conversa con tus compañeros y coloca una pegatina en 
cada una de las mesas 
   X   
51 Lee las oraciones con ayuda de tu docente    X   
52 Coloca las pegatinas para completar las oraciones    X   
53 Qué hay en la clase de alejo    X   
54 ¿Dibuja cómo eras cuando naciste y cómo eres ahora?    X   
55 Observa las escenas y coloca una pegatina en el hábito de 
higiene que cumples 
   X   
56 Dibuja en la cara de cada niño la expresión que 
corresponda 
   X   
57 Pinta la imagen que es de tu mismo género    X   




59 Nombra los cuidados que debes tener para cuidar tu vista    X   
60 Pinta los alimentos que te sirves en el desayuno    X   
61 Recuerda la escena del cuento de Alejo y colorea lo que 
falta 
   X   
62 Escribe, con tu propio código, un mensaje dentro del 
recuadro rojo 
   X   
63 Observa las imágenes y comenta las actividades que 
realizan las familias 
   X   
64 Recorre con tu dedo índice los caminos y une las escenas 
que se correspondan. Luego, trázalos utilizando diferentes 
colores 
   X   
65 Coloca las pegatinas de la mesita y la alfombra donde 
corresponda en la habitación  
   X   
66 
Encierra al conejo pequeño 
   X   
67 Pinta de amarillo el recuadro de los niños y niñas que 
tiene las manos arriba 
   X   
68 
Encierra el árbol que tiene muchas hojas  
   X   
69 
Escucha y repite la rima que dirá tu docente 
   X   
70 Completa las series colocando las pegantinas en donde 
correspondan 
   X   
71 Escucha el texto Los juguetes de Maribel que leerá tu 
docente 
   X   
72 Observa las escenas y coloca una pegatina en el hábito de 
higiene que cumples 
   X   
73 Decora con papeles de colores el marco de la persona que 
ahorra agua 
   X   
74 Pinta el casillero de los objetos que usas al bañarte    X   
75 Colorea los útiles de aseo    X   
76 Encierra los órganos de la vista en la niña    X   
77 Pinta el cubierto que utilizarías para cada caso, explica tu 
elección 
   X   
78 Dibuja la basura dentro del tacho    X   
79 Nombra los cuidados que debes tener para cuidar tu vista    X   
80 Pinta los alimentos que te sirves en el desayuno    X   
81 Une con líneas la persona con el alimento que se está 
sirviendo 
   X   
82 Pinta los alimentos que te sirves en el desayuno    X   
83 Recuerda la escena del cuento de Alejo y colorea lo que 
falta 
   X   
84 Escribe, con tu propio código, un mensaje dentro del 
recuadro rojo 
   X   
85 Observa las imágenes y comenta las actividades que 
realizan las familias 
   X   
86 Recorre con tu dedo índice los caminos y une las escenas 
que se correspondan. Luego, trázalos utilizando diferentes 
colores 
   X   
87 Coloca las pegatinas de la mesita y la alfombra donde 
corresponda en la habitación  
   X   
88 
Encierra al conejo pequeño 




89 Pinta de amarillo el recuadro de los niños y niñas que 
tiene las manos arriba 
   X   
90 
Encierra el árbol que tiene muchas hojas  
   X   
91 
Escucha y repite la rima que dirá tu docente 
   X   
92 Completa las series colocando las pegantinas en donde 
correspondan 
   X   
93 Dibuja las partes del rostro que le falte a cada niño o niña    X   
94 Encierra las imágenes de las cosas que te gustaría ver    X   
95 Encierra los órganos de la vista en la niña    X   
96 Identifica las emociones    X   
97 Une con una línea la fotografía y dibujos que se 
relacionen 
   X   
98 Pega fideos pequeños en el espacio de color rojo    X   
99 Une con líneas la persona con el alimento que se está 
sirviendo 
   X   
100 Coloca las pegatinas donde corresponde    X   
11 Expresa sentimientos constantemente    X   
102 Realiza los trazos siguiendo la dirección indicada    X   
103 Une con una línea la fotografía y dibujos que se 
relacionen 
   X   
104 Pinta de amarillo el recuadro de los niños y niñas que 
tiene las manos arriba 
    X  
105 
Encierra el árbol que tiene muchas hojas  
    X  
106 
Escucha y repite la rima que dirá tu docente 
    X  
107 Completa las series colocando las pegantinas en donde 
correspondan 
    X  
108 Escucha el texto Los juguetes de Maribel que leerá tu 
docente 
    X  
109 Observa y comenta las escenas en clase     X  
110 Escucha el cuento Alejo y Laura se divierten      X  
111 Busca y rodea en la escena la pelota, los patines y el 
carrito 
    X  
112 Escucha con atención la canción El muñeco Pin Pon      X  
113 Pinta los personajes del cuento     X  
114 Responde las preguntas rodeando las respuestas      X  
115 Pintan los objetos que se mencionan en la canción      X  
116 
Reconoce a los niños altos y los niños bajos 
    X  
117 Colorea de amarillo los recuadros de los niños bajos y de 
rojo, el casillero de los niños altos 
    X  
118 
Troza papel y pega en las prendas pequeñas 
    X  
119 
Puntea con crayón las prendas grandes 
    X  
120 
Troza papel y pega en las prendas pequeñas 
    X  
121 Realiza los trazos siguiendo la dirección de arriba hacia 
abajo 




122 Realiza los trazos siguiendo la dirección indicada por las 
flechas 
    X  
123 Coloca las pegantinas de las flores rojas dentro del florero 
y las flores amarillas, fuera de él 
    X  
124 Moja tu mano derecha en tempera de color rojo y 
estámpala sobre el marco 
    X  
125 Pinta los cuadrados de color rojo y los círculos, de color 
amarillo 
     X 
126 
Pinta el gusanito para completar la serie 
     X 
126 
Coloca las pegatinas según correspondan 
     X 
128 
Colorea las figuras con crayones 
     X 
129 Decora los pétalos de la flor con retazos de telas de 
colores 
     X 
130 
Encierra los juguetes que aparecen en la imagen 
     X 
131 Pega palillos de madera en el tallo de la flor y en los 
caminos del sombrero 
     X 
132 
Pinta la pelota con los colores que prefieras  
     X 
133 
Pinta los trompos del color que prefieras 
     X 
134 Termina de pintar los juguetes usando un hisopo 
empapado de témpera.  Usa diferentes colores 
     X 
135 Une con líneas cada grupo de juguetes con el número 
correspondiente 
     X 
136 Cuenta los juegos y juguetes que hay alrededor del 
recuadro 
     X 
137 Coloca las pegatinas para completar las oraciones      X 
138 
Escucha y repite la rima que dirá tu docente 
     X 
139 Completa las series colocando las pegantinas en donde 
correspondan 
     X 
Fuente: Elaboración propia 
 
La siguiente tabla 5 muestra las 75 actividades correspondientes al desarrollo motor 
 
Tabla 5  
Actividades pertinentes al desarrollo motor 
 












1 Pega fideos pequeños en el espacio de color azul X      
2 Une con una línea la fotografía y dibujos que se 
relacionen 
X      
3 Une con líneas la persona con el alimento que se está 
sirviendo 
X      
4 Coloca las pegatinas donde corresponde X      
5 Realiza los trazos siguiendo la dirección indicada X      
6 Esparce pega en el color rojo y riega un poco de arena 
sobre ella 
X      
7 Coloca las pegatinas donde corresponde X      




9 Pega retazos de tela en la toalla X      
10 Haz bolitas de colores y pégalos sobre el mueble que 
utilizamos para dormir 
 X     
11 Repasa el camino con tu dedo índice, desde el conejo 
Alejo hasta los materiales 
 X     
12 Coloca las pegatinas de la mesita y la alfombra donde 
corresponda en la habitación  
 X     
13 Une con líneas cada grupo de juguetes con el número 
correspondiente 
  X    
14 Realiza los trazos siguiendo la dirección de arriba hacia 
abajo 
  X    
15 Realiza los trazos siguiendo la dirección indicada por las 
flechas 
  X    
16 
Extiende la plastilina con el número 2 
  X    
17 Repasa con lápiz los números 1 y 2 siguiendo la correcta 
direccionalidad 
  X    
18 Coloca las pegantinas de las flores rojas dentro del florero 
y las flores amarillas, fuera de él 
  X    
19 Moja tu mano derecha en tempera de color rojo y 
estámpala sobre el marco 
  X    
20 Pinta los cuadrados de color rojo y los círculos, de color 
amarillo 
  X    
21 
Pinta el gusanito para completar la serie 
  X    
22 
Coloca las pegatinas según correspondan 
  X    
23 
Colorea las figuras con crayones 
  X    
24 Decora los pétalos de la flor con retazos de telas de 
colores 
  X    
25 
Encierra los juguetes que aparecen en la imagen 
  X    
26 Pega palillos de madera en el tallo de la flor y en los 
caminos del sombrero 
  X    
27 
Troza papel y pega en las prendas pequeñas 
  X    
28 
Puntea con crayón las prendas grandes 
  X    
29 Realiza los trazos siguiendo la dirección de arriba hacia 
abajo 
  X    
30 Realiza los trazos siguiendo la dirección indicada por las 
flechas 
  X    
31 
Extiende la plastilina con el número 3 
  X    
32 Relaciona los niños con el sentido que están usando    X   
33 Dibuja las partes del rostro que le falte a cada niño o niña    X   
34 Encierra las imágenes de las cosas que te gustaría ver    X   
35 Encierra los órganos de la vista en la niña    X   
36 Identifica las emociones    X   
37 Une con una línea la fotografía y dibujos que se 
relacionen 
   X   
38 Pega fideos pequeños en el espacio de color rojo    X   
39 Une con líneas la persona con el alimento que se está 
sirviendo 
   X   




41 Expresa sentimientos constantemente    X   
42 Realiza los trazos siguiendo la dirección indicada    X   
43 Recuerda la escena del cuento de Alejo y colorea lo que 
falta 
   X   
44 
Relaciona cada objeto con el sentido que le corresponde  
   X   
45 Esparce pega en el color rojo y riega un poco de arena 
sobre ella 
   X   
46 Pega retazos de tela en la toalla    X   
47 Pinta los alimentos que te sirves en el desayuno    X   
48 Une con líneas la persona con el alimento que se está 
sirviendo 
   X   
49 Usa una esponja para pintar el arenero con tempera de 
color amarillo 
   X   
50 ¿Dibuja cómo eras cuando naciste y cómo eres ahora?    X   
51 Observa las escenas y coloca una pegatina en el hábito de 
higiene que cumples 
   X   
52 Dibuja en la cara de cada niño la expresión que 
corresponda 
   X   
53 Pinta la imagen que es de tu mismo género    X   
54 Dibuja las partes del rostro que le falte a cada niño o niña    X   
55 Dibuja las manos del niño    X   
56 Coloca la pegatina sobre las siluetas que corresponden    X   
57 Utiliza las pegatinas para vestir a los niños    X   
58 Coloca las pegatinas para completar las oraciones    X   
59 Coloca las pegatinas de la mesita y la alfombra donde 
corresponda en la habitación  
    X  
60 Une con líneas cada grupo de juguetes con el número 
correspondiente 
    X  
61 Realiza los trazos siguiendo la dirección de arriba hacia 
abajo 
    X  
62 Realiza los trazos siguiendo la dirección indicada por las 
flechas 
    X  
63 
Extiende la plastilina con el número 2 
    X  
64 Repasa con lápiz los números 1 y 2 siguiendo la correcta 
direccionalidad 
    X  
65 Coloca las pegantinas de las flores rojas dentro del florero 
y las flores amarillas, fuera de él 
    X  
66 Moja tu mano derecha en tempera de color rojo y 
estámpala sobre el marco 
    X  
67 Pinta los cuadrados de color rojo y los círculos, de color 
amarillo 
     X 
68 Dibuja las partes del rostro que le falte a cada niño o niña      X 
69 Encierra las imágenes de las cosas que te gustaría ver      X 
70 Encierra los órganos de la vista en la niña      X 
71 Identifica las emociones      X 
72 Une con una línea la fotografía y dibujos que se 
relacionen 




73 Pega fideos pequeños en el espacio de color rojo      X 
74 Une con líneas la persona con el alimento que se está 
sirviendo 
     X 
75 Coloca las pegatinas donde corresponde      X 
Fuente: Elaboración propia 
 
5.2.2. Actividades que favorecen lo cognitivo 
Saldarriaga, Bravo, & Loor (2016), siguiendo a Piaget, indican que, el desarrollo cognitivo, 
debe propiciarse a la edad temprana, ya que es en la epata de 0 a 6 años que el niño puede 
reconocer e identificar situaciones, experimentar los resultados arrojados la ficha de 
análisis, demuestran que, de las 264 actividades establecidas en el texto, 123 favorecen el 
desarrollo cognitivo del niño. 
 
Tabla 6  
Resultados de las actividades desarrollo cognitivo 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
De acuerdo con la tabla 6, dentro de las actividades cognitivas se pueden resaltar: 
Identifica las emociones, Relaciona los niños con el sentido que están usando, Encierra las 
imágenes de las cosas que te gustaría oler, Encierra los órganos de la vista en la niña, Une 
con una línea la fotografía y dibujos que se relacionen, Une con líneas la persona con el 
alimento que se está sirviendo, Repasa el número 1 con tu dedo índice, Realiza los trazos 
siguiendo la dirección indicada, Comprende la relación de número-cantidad del número 1, 
Diferenciar colores de más y menos objetos, entre otras. 



















Tabla 7   
Actividades que favorecen al desarrollo cognitivo 
 












1 Relaciona los niños con el sentido que están usando X      
2 Dibuja las partes del rostro que le falte a cada niño o niña X      
3 Encierra las imágenes de las cosas que te gustaría oler X      
4 Encierra los órganos de la vista en la niña X      
5 Identifica las emociones X      
6 Une con una línea la fotografía y dibujos que se 
relacionen 
X      
7 Pega fideos pequeños en el espacio de color azul X      
8 Une con líneas la persona con el alimento que se está 
sirviendo 
X      
9 Coloca las pegatinas donde corresponde X      
10 Encierra los conejos que encuentres en la lámina X      
11 Realiza los trazos siguiendo la dirección indicada X      
12 Recuerda la escena del cuento de Alejo y colorea lo que 
falta 
X      
13 
Relaciona cada objeto con el sentido que le corresponde  
X      
14 Esparce pega en el color rojo y riega un poco de arena 
sobre ella 
X      
15 
Repasa el número 1 con tu dedo índice  
 X     
16 Realiza los trazos siguiendo la dirección indicada  X     
17 Observa y comenta la obra de arte   X     
18 Reconocer la ubicación de objetos en relación consigo 
mismo según la noción espacial de arriba/abajo 
 X     
19 Diferenciar colores de más y menos objetos  X X    
20 Comprende la relación de número-cantidad del número 1  X X    
21 Descubrir formas circulares en objetos del entorno  X X    
22 Imitar patrones simples con elementos de su entorno  X X    
23 Completa las series colocando las pegantinas en donde 
correspondan 
 X X    
24 Observa los dibujos y comenta ¿qué tiene de igual?  X X    
25 Pega en el espacio amarillo las pegantinas de caritas 
felices 
 X X    
26 
Pega algodón en el cuerpo del conejo grande  
 X X    
27 Experimentar, a través de la manipulación de materiales y 
mezclas de colores, la realización de trabajos creativos, 
utilizando las técnicas grafoplásticas 
 X X    
28 Realiza los trazos siguiendo la dirección de arriba hacia 
abajo 
  X    
29 Realiza los trazos siguiendo la dirección indicada por las 
flechas 
  X    
30 
Extiende la plastilina con el número 2 
  X    
31 Repasa con lápiz los números 1 y 2 siguiendo la correcta 
direccionalidad 




32 Coloca las pegantinas de las flores rojas dentro del florero 
y las flores amarillas, fuera de él 
  X    
33 Moja tu mano derecha en tempera de color rojo y 
estámpala sobre el marco 
  X    
34 Pinta los cuadrados de color rojo y los círculos, de color 
amarillo 
  X    
35 
Pinta el gusanito para completar la serie 
  X    
36 
Coloca las pegatinas según correspondan 
  X    
37 
Colorea las figuras con crayones 
  X    
38 Decora los pétalos de la flor con retazos de telas de 
colores 
  X    
39 
Encierra los juguetes que aparecen en la imagen 
  X    
40 Pega palillos de madera en el tallo de la flor y en los 
caminos del sombrero 
  X    
41 
Pinta la pelota con los colores que prefieras  
  X    
42 
Pinta los trompos del color que prefieras 
  X    
43 Termina de pintar los juguetes usando un hisopo 
empapado de témpera.  Usa diferentes colores 
  X    
44 Une con líneas cada grupo de juguetes con el número 
correspondiente 
  X    
45 Relaciona los niños con el sentido que están usando   X    
46 Dibuja las partes del rostro que le falte a cada niño o niña   X    
47 Encierra las imágenes de las cosas que te gustaría ver   X    
48 Encierra los órganos de la vista en la niña    X   
49 Identifica las emociones    X   
50 Une con una línea la fotografía y dibujos que se 
relacionen 
   X   
51 Pega fideos pequeños en el espacio de color rojo    X   
52 Une con líneas la persona con el alimento que se está 
sirviendo 
   X   
53 Coloca las pegatinas donde corresponde    X   
54 Expresa sentimientos constantemente    X   
55 Realiza los trazos siguiendo la dirección indicada    X   
56 Recuerda la escena del cuento de Alejo y colorea lo que 
falta 
   X   
57 
Relaciona cada objeto con el sentido que le corresponde  
   X   
58 Esparce pega en el color rojo y riega un poco de arena 
sobre ella 
   X   
59 Relaciona los niños con el sentido que están usando     X  
60 Dibuja las partes del rostro que le falte a cada niño o niña     X  
61 Encierra las imágenes de las cosas que te gustaría oler     X  
62 Encierra los órganos de la vista en la niña     X  
63 Identifica las emociones     X  
64 Une con una línea la fotografía y dibujos que se 
relacionen 




65 Pega fideos pequeños en el espacio de color azul     X  
66 Une con líneas la persona con el alimento que se está 
sirviendo 
    X  
67 Coloca las pegatinas donde corresponde     X  
68 Encierra los conejos que encuentres en la lámina     X  
69 Realiza los trazos siguiendo la dirección indicada     X  
70 Recuerda la escena del cuento de Alejo y colorea lo que 
falta 
    X  
71 
Relaciona cada objeto con el sentido que le corresponde  
    X  
72 Esparce pega en el color rojo y riega un poco de arena 
sobre ella 
    X  
73 
Repasa el número 1 con tu dedo índice  
    X  
74 
Realiza los trazos siguiendo la dirección indicada 
    X  
75 
Observa y comenta la obra de arte  
    X  
76 Reconocer la ubicación de objetos en relación consigo 
mismo según la noción espacial de arriba/abajo 
    X  
77 
Diferenciar colores de más y menos objetos 
    X  
78 
Comprende la relación de número-cantidad del número 1 
    X  
79 
Descubrir formas circulares en objetos del entorno 
    X  
80 
Imitar patrones simples con elementos de su entorno 
    X  
81 Completa las series colocando las pegantinas en donde 
correspondan 
    X  
82 
Observa los dibujos y comenta ¿qué tiene de igual? 
    X  
83 Pega en el espacio amarillo las pegantinas de caritas 
felices 
    X  
84 Extiende la plastilina con el número 2     X  
85 Repasa con lápiz los números 1 y 2 siguiendo la correcta 
direccionalidad 
    X  
86 Coloca las pegantinas de las flores rojas dentro del florero 
y las flores amarillas, fuera de él 
    X  
87 Moja tu mano derecha en tempera de color rojo y 
estámpala sobre el marco 
    X  
88 Pinta los cuadrados de color rojo y los círculos, de color 
amarillo 
    X  
89 
Pinta el gusanito para completar la serie 
    X  
90 
Coloca las pegatinas según correspondan 
    X  
91 
Colorea las figuras con crayones 
    X  
92 Decora los pétalos de la flor con retazos de telas de 
colores 
    X  
93 
Encierra los juguetes que aparecen en la imagen 
    X  
94 Pega palillos de madera en el tallo de la flor y en los 
caminos del sombrero 
     X 
95 
Pinta la pelota con los colores que prefieras  
     X 
96 
Pinta los trompos del color que prefieras 
     X 
97 Termina de pintar los juguetes usando un hisopo 
empapado de témpera.  Usa diferentes colores 




98 Une con líneas cada grupo de juguetes con el número 
correspondiente 
     X 
99 Relaciona los niños con el sentido que están usando      X 
100 Dibuja las partes del rostro que le falte a cada niño o niña      X 
11 Encierra las imágenes de las cosas que te gustaría ver      X 
102 Encierra los órganos de la vista en la niña      X 
103 Identifica las emociones      X 
104 Une con una línea la fotografía y dibujos que se 
relacionen 
     X 
105 Pega fideos pequeños en el espacio de color rojo      X 
106 Pega en el espacio amarillo las pegantinas de caritas 
felices 
     X 
107 
Pega algodón en el cuerpo del conejo grande  
     X 
108 Experimentar, a través de la manipulación de materiales y 
mezclas de colores, la realización de trabajos creativos, 
utilizando las técnicas grafoplásticas 
     X 
109 Realiza los trazos siguiendo la dirección de arriba hacia 
abajo 
     X 
110 Realiza los trazos siguiendo la dirección indicada por las 
flechas 
     X 
111 
Extiende la plastilina con el número 2 
     X 
112 Repasa con lápiz los números 1 y 2 siguiendo la correcta 
direccionalidad 
     X 
113 Coloca las pegantinas de las flores rojas dentro del florero 
y las flores amarillas, fuera de él 
     X 
114 Moja tu mano derecha en tempera de color rojo y 
estámpala sobre el marco 
     X 
115 Pinta los cuadrados de color rojo y los círculos, de color 
amarillo 
     X 
116 
Pinta el gusanito para completar la serie 
     X 
117 
Coloca las pegatinas según correspondan 
     X 
118 
Colorea las figuras con crayones 
     X 
119 Decora los pétalos de la flor con retazos de telas de 
colores 
     X 
120 
Encierra los juguetes que aparecen en la imagen 
     X 
121 Encierra las imágenes de las cosas que te gustaría oler      X 
122 Encierra los órganos de la vista en la niña      X 
123 Identifica las emociones      X 
Fuente: Elaboración propia 
 
5.2.3. Actividades que favorecen la socialización 
Según Vygotsky, la socialización en el infante, permite interrelacionarse con el medio y 
sobre todo aprender de él. De igual forma, Gusqui & Tixi (2016) haciendo referencia a la 




determinado contexto y que pueda lograr la transferencia de estos conocimientos a su 
interior, en otras palabras, que el aprendizaje sea eficaz, o que estén bien alcanzados. En 
este apartado en la ficha se pudo encontrar que de 264 actividades solo hay 31 actividades 
que permiten que el niño pueda interactuar con el medio que lo rodea, ya que hay 
actividades que permiten el contacto entre él y sus compañeros de clases. como, por 
ejemplo, Dibuja dentro de la televisión lo que más te gusta realizar con tu familia.  
 
Tabla 8  
Resultados de las actividades la socialización 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
De acuerdo con la tabla 4, dentro de las actividades de socialización se pueden resaltar las 
siguientes: Dibuja dentro de la televisión lo que más te gusta realizar con tu familia, Dibuja 
a tu familia dentro de la casa, Expresar sus vivencias y experiencias a través del dibujo 
libre, Conversa con tus compañeros y coloca una pegatina en cada una de las mesas, 
Cuenta los juegos y juguetes que hay alrededor del recuadro, Pinta lo que dijo la niña 
cuando su padre miraba la televisión y se puso serio, Tacha la escena donde se realiza una 
acción que no cumple con las normas de convivencia, juega con tus compañeros a la ronda, 
entre otras. 
 
A continuación, en la siguiente tabla 9, se muestran las actividades que favorecen al de la 
socialización 
 
Tabla 9   
Actividades que favorecen a la socialización 
 












1 Coloca las pegatinas donde corresponde X      
2 Coloca una pegatina en la acción correcta X      
3 Pega retazos de tela en la toalla X      
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5 Expresar sus vivencias y experiencias a través del dibujo 
libre 
 X     
6 Dibuja dentro de la televisión lo que más te gusta realizar 
con tu familia 
 X     
7 
Dibuja a tu familia dentro de la casa 
 X     
8 Cuenta los juegos y juguetes que hay alrededor del 
recuadro 
  X    
9 Colorea la ropa de los niños que cumplen las normas de 
convivencia 
  X    
10 Tacha la escena donde se realiza una acción que no 
cumple con las normas de convivencia 
  X    
11 Pinta lo que dijo la niña cuando su padre miraba la 
televisión y se puso serio 
  X    
12 Coloca las pegatinas donde corresponde    X   
13 Coloca una pegatina en la acción correcta    X   
14 Pega retazos de tela en la toalla    X   
15 Coloca las pegatinas sobre las siluetas que correspondan    X   
16 Coloca una pegatina en la acción correcta     X  
17 Pega retazos de tela en la toalla     X  
18 Coloca las pegatinas sobre las siluetas que correspondan     X  
19 Expresar sus vivencias y experiencias a través del dibujo 
libre 
    X  
20 Dibuja dentro de la televisión lo que más te gusta realizar 
con tu familia 
    X  
21 Dibuja a tu familia dentro de la casa     X  
22 Cuenta los juegos y juguetes que hay alrededor del 
recuadro 
    X  
23 Colorea la ropa de los niños que cumplen las normas de 
convivencia 
    X  
24 Tacha la escena donde se realiza una acción que no 
cumple con las normas de convivencia 
    X  
25 Coloca las pegatinas donde corresponde      X 
26 Coloca una pegatina en la acción correcta      X 
27 Pega retazos de tela en la toalla      X 
28 Coloca las pegatinas sobre las siluetas que correspondan      X 
29 Expresar sus vivencias y experiencias a través del dibujo 
libre 
     X 
30 Dibuja dentro de la televisión lo que más te gusta realizar 
con tu familia 
     X 
31 
Dibuja a tu familia dentro de la casa 
     X 
Fuente: Elaboración propia 
 
5.2.4. Actividades que favorecen al autocuidado 
De igual manera, Montessori (2013), indica que, para favorecer el aprendizaje del niño, se 
debe respetar el avance natural del individuo, que motiva al estudiante a fundar su 




conducta a ser responsable. Además, refuerza a que logre su independencia, para concernir, 
elegir, enseñar, desenvolverse, y exteriorizar el progreso de las habilidades. Por lo tanto, en 
este punto al analizar el libro de Editorial Santillana en cuanto a las 264 actividades que 
ella tiene solo 48 actividades que favorecen el autocuidado se puede decir, que el texto 
tiene muchas actividades que permiten que el estudiante esté atento en su cuidado como 
por ejemplo la higiene personal entre otras.  
Tabla 10  
Resultados de las actividades al autocuidado 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
De acuerdo con la tabla 10, dentro de las actividades de autocuidado se pueden resaltar las 
siguientes: Identifica los útiles de aseo, Observa las escenas y coloca una pegatina en el 
hábito de higiene que cumples, Pinta el casillero de los objetos que usas al bañarte, Decora 
con papeles de colores el marco de la persona que ahorra agua, Dibuja la basura dentro del 
tacho, Coloca las pegatinas de la mesita y la alfombra donde corresponda en la habitación, 
Haz bolitas de colores y pégalos sobre el mueble que utilizamos para dormir, entre otras. 
 
A continuación, en la siguiente tabla 11, se muestran las actividades que favorecen al de la 
socialización 
 
Tabla 11   
Actividades que favorecen al autocuidado 
 












1 Identifica los útiles de aseo X      
2 Observa las escenas y coloca una pegatina en el hábito de 
higiene que cumples 
X      
3 Decora con papeles de colores el marco de la persona que 
ahorra agua 
X      
4 Pinta el casillero de los objetos que usas al bañarte X      
5 Colorea los útiles de aseo X      
6 Encierra los órganos de la vista en la niña X      
7 Pinta el cubierto que utilizarías para cada caso, explica tu 
elección 
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8 Dibuja la basura dentro del tacho X      
9 Nombra los cuidados que debes tener para cuidar tu vista X      
10 Pinta los alimentos que te sirves en el desayuno X      
11 Une con líneas la persona con el alimento que se está 
sirviendo 
X      
12 Usa una esponja para pintar el arenero con tempera de 
color amarill0 
X      
13 Haz bolitas de colores y pégalos sobre el mueble que 
utilizamos para dormir 
 X     
14 Repasa el camino con tu dedo índice, desde el conejo 
Alejo hasta los materiales 
 X     
15 Coloca las pegatinas de la mesita y la alfombra donde 
corresponda en la habitación  
 X     
16 Observa las escenas y coloca una pegatina en el hábito de 
higiene que cumples 
  X    
17 Decora con papeles de colores el marco de la persona que 
ahorra agua 
  X    
18 Pinta el casillero de los objetos que usas al bañarte   X    
19 Colorea los útiles de aseo   X    
20 Identifica los útiles de aseo    X   
21 Observa las escenas y coloca una pegatina en el hábito de 
higiene que cumples 
   X   
22 Decora con papeles de colores el marco de la persona que 
ahorra agua 
   X   
23 Pinta el casillero de los objetos que usas al bañarte    X   
24 Colorea los útiles de aseo    X   
25 Encierra los órganos de la vista en la niña    X   
26 Pinta el cubierto que utilizarías para cada caso, explica tu 
elección 
   X   
27 Dibuja la basura dentro del tacho    X   
28 Nombra los cuidados que debes tener para cuidar tu vista    X   
29 Pinta los alimentos que te sirves en el desayuno    X   
30 Une con líneas la persona con el alimento que se está 
sirviendo 
   X   
31 Usa una esponja para pintar el arenero con tempera de 
color amarillo 
   X   
32 Repasa el camino con tu dedo índice, desde el conejo 
Alejo hasta los materiales 
    X  
33 Coloca las pegatinas de la mesita y la alfombra donde 
corresponda en la habitación  
    X  
34 Observa las escenas y coloca una pegatina en el hábito de 
higiene que cumples 
    X  
35 Decora con papeles de colores el marco de la persona que 
ahorra agua 
    X  
36 Pinta el casillero de los objetos que usas al bañarte     X  
37 Colorea los útiles de aseo     X  
38 Identifica los útiles de aseo     X  
39 Observa las escenas y coloca una pegatina en el hábito de 
higiene que cumples 
    X  




41 Encierra los órganos de la vista en la niña      X 
42 Pinta el cubierto que utilizarías para cada caso, explica tu 
elección 
     X 
43 Dibuja la basura dentro del tacho      X 
44 Nombra los cuidados que debes tener para cuidar tu vista      X 
45 Pinta los alimentos que te sirves en el desayuno      X 
46 Une con líneas la persona con el alimento que se está 
sirviendo 
     X 
47 Usa una esponja para pintar el arenero con tempera de 
color amarillo 
     X 
48 Repasa el camino con tu dedo índice, desde el conejo 
Alejo hasta los materiales 
     X 
Fuente: Elaboración propia 
 
5.2.5. Actividades que favorecen al autoconocimiento 
Según Urbina (2019) Gagné hace hincapié en que el entorno son los sucesos de la 
enseñanza que confirman que se lleve a cabo un desarrollo del aprendizaje, es decir, la 
tarea que el contexto realiza de manera individual. Por lo tanto, se ordena el 
condicionamiento para optimizar un resultado favorable en el aprendizaje, así como las 
causas externas para perfeccionar la estimulación del alumno. En este caso tomando en 
cuenta el aprendizaje significativo de Gagné se puede decir que, una vez analizado el libro 
se observa que de 264 actividades el texto tiene 34 actividades donde el niño pone en 
manifiesto el conocerse a sí mismo, entre ellas, conocer parte de su cuerpo.  
 
Tabla 12  
Resultados de las actividades al autoconocimiento 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
De acuerdo con la tabla 12, dentro de las actividades de autoconocimiento se pueden 
resaltar las siguientes: Dibuja cómo eras cuando naciste y cómo eres ahora, Observa las 
escenas y coloca una pegatina en el hábito de higiene que cumples, Pinta la imagen que es 
de tu mismo género, Dibuja las partes del rostro que le falte a cada niño o niña, Dibuja las 
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pegatinas para vestir a los niños, Dibuja a tu familia dentro de la casa, Reconoce a los 
niños altos y los niños bajos, entre otras. 
A continuación, en la tabla 13, se detallan las actividades correspondientes al autocuidado 
Tabla 13   
Actividades que favorecen al autocuidado 
 












1 ¿Dibuja cómo eras cuando naciste y cómo eres ahora? X      
2 Observa las escenas y coloca una pegatina en el hábito de 
higiene que cumples 
X      
3 Dibuja en la cara de cada niño la expresión que 
corresponda 
X      
4 Pinta la imagen que es de tu mismo género X      
5 Dibuja las partes del rostro que le falte a cada niño o niña X      
6 Dibuja las manos del niño X      
7 Coloca la pegatina sobre las siluetas que corresponden X      
8 Utiliza las pegatinas para vestir a los niños X      
9 Escribe, con tu propio código, un mensaje dentro del 
recuadro rojo 
 X     
10 Observa las imágenes y comenta las actividades que 
realizan las familias 
 X     
11 Dibuja a tu familia dentro de la casa  X     
12 Pega una Bolita de papel cometa amarillo en el recuadro 
de los que tienen las manos abajo 
 X     
13 Reconoce a los niños altos y los niños bajos   X    
14 Colorea de amarillo los recuadros de los niños bajos y de 
rojo, el casillero de los niños altos 
  X    
15 Troza papel y pega en las prendas pequeñas   X    
16 Puntea con crayón las prendas grandes   X    
17 Troza papel y pega en las prendas pequeñas   X    
18 Puntea con crayón las prendas grandes   X    
19 ¿Dibuja cómo eras cuando naciste y cómo eres ahora?    X   
20 Observa las escenas y coloca una pegatina en el hábito de 
higiene que cumples 
   X   
21 Dibuja en la cara de cada niño la expresión que 
corresponda 
   X   
22 Pinta la imagen que es de tu mismo género    X   
23 Dibuja las partes del rostro que le falte a cada niño o niña    X   
24 Dibuja las manos del niño    X   
25 Coloca la pegatina sobre las siluetas que corresponden    X   
26 Utiliza las pegatinas para vestir a los niños    X   
27 Reconoce a los niños altos y los niños bajos     X  
28 Colorea de amarillo los recuadros de los niños bajos y de 
rojo, el casillero de los niños altos 
    X  
29 Troza papel y pega en las prendas pequeñas     X  
30 Puntea con crayón las prendas grandes     X  
31 Observa las escenas y coloca una pegatina en el hábito de 
higiene que cumples 
     X 
32 Dibuja en la cara de cada niño la expresión que 
corresponda 
     X 
33 Pinta la imagen que es de tu mismo género      X 
34 Dibuja las partes del rostro que le falte a cada niño o niña      X 




5.2.6.  Actividades que favorecen al desarrollo del lenguaje 
Al abordar las actividades sugeridas en el manual de primer nivel, estas son estructuradas 
con formas interesantes, significativas, relevantes para los intereses del alumno y 
motivadoras para la práctica. 
(Saldarriaga, Bravo, & Loor, 2016). En este punto, se puede decir que una vez realizado el 
análisis del texto de educación inicial de la Editorial Santillana se puede decir que de sus 
264 actividades 100 de sus actividades promueven y ayudan al desarrollo del lenguaje, 
tomando en cuenta que en el lenguaje influyen varios factores tanto internos como 
externos.  
 
Tabla 14  
Resultados de las actividades desarrollo del lenguaje 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
De acuerdo con la tabla 14, dentro de las actividades correspondientes al desarrollo del 
lenguaje se pueden resaltar las siguientes: Coloca las pegatinas para completar las 
oraciones, Escucha el cuento que narra tu docente, Lee las oraciones con ayuda de tu 
docente, Conversa con tus compañeros y coloca una pegatina en cada una de las mesas, 
Escucha y repite la rima que dirá tu docente, Escucha el texto Los juguetes de Maribel que 
leerá tu docente, Observa y comenta las escenas en clase, Escucha el cuento Alejo y Laura 
se divierten, Escucha con atención la canción El muñeco Pin Pon, entre otras. 
 
A continuación, en la tabla 15, se presentan las actividades que corresponden al desarrollo 
cognitivo 
Tabla 15   
Actividades que favorecen al desarrollo del lenguaje 
 












1 Coloca las pegatinas para completar las oraciones X      
2 Escucha el cuento que narra tu docente X      
3 Conversa con tus compañeros y coloca una pegatina en 
cada una de las mesas 
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libro  




4 Lee las oraciones con ayuda de tu docente X      
5 Coloca las pegatinas para completar las oraciones X      
6 Qué hay en la clase de alejo X      
7 Recorre con tu dedo índice los caminos y une las escenas 
que se correspondan. Luego, trázalos utilizando diferentes 
colores 
 X     
8 Coloca las pegatinas de la mesita y la alfombra donde 
corresponda en la habitación  
 X     
9 
Encierra al conejo pequeño 
 X     
10 Pinta de amarillo el recuadro de los niños y niñas que 
tiene las manos arriba 
 X     
11 
Encierra el árbol que tiene muchas hojas  
 X     
12 
Escucha y repite la rima que dirá tu docente 
 X     
13 Completa las series colocando las pegantinas en donde 
correspondan 
 X     
14 Escucha el texto Los juguetes de Maribel que leerá tu 
docente 
  X    
15 Observa y comenta las escenas en clase   X    
16 Escucha el cuento Alejo y Laura se divierten    X    
17 Busca y rodea en la escena la pelota, los patines y el 
carrito 
  X    
18 Escucha con atención la canción El muñeco Pin Pon    X    
19 Pinta los personajes del cuento   X    
20 Responde las preguntas rodeando las respuestas    X    
21 Pintan los objetos que se mencionan en la canción    X    
22 Coloca las pegatinas para completar las oraciones    X   
23 Escucha el cuento que narra tu docente    X   
24 Conversa con tus compañeros y coloca una pegatina en 
cada una de las mesas 
   X   
25 Lee las oraciones con ayuda de tu docente    X   
26 Coloca las pegatinas para completar las oraciones    X   
27 Qué hay en la clase de alejo    X   
28 Conversa con tus compañeros y coloca una pegatina en 
cada una de las mesas 
    X  
29 Lee las oraciones con ayuda de tu docente     X  
30 Coloca las pegatinas para completar las oraciones     X  
31 Qué hay en la clase de alejo     X  
32 Recorre con tu dedo índice los caminos y une las escenas 
que se correspondan. Luego, trázalos utilizando diferentes 
colores 
    X  
33 Coloca las pegatinas de la mesita y la alfombra donde 
corresponda en la habitación  
    X  
34 
Encierra al conejo pequeño 
    X  
35 Pinta de amarillo el recuadro de los niños y niñas que 
tiene las manos arriba 
    X  
36 
Encierra el árbol que tiene muchas hojas  
    X  
37 
Escucha y repite la rima que dirá tu docente 




38 Coloca las pegatinas para completar las oraciones      X 
39 Escucha el cuento que narra tu docente      X 
40 Conversa con tus compañeros y coloca una pegatina en 
cada una de las mesas 
     X 
41 Lee las oraciones con ayuda de tu docente      X 
42 Coloca las pegatinas para completar las oraciones      X 
43 Qué hay en la clase de alejo      X 
44 Recorre con tu dedo índice los caminos y une las escenas 
que se correspondan. Luego, trázalos utilizando diferentes 
colores 
     X 
45 Coloca las pegatinas de la mesita y la alfombra donde 
corresponda en la habitación  
     X 
46 
Encierra al conejo pequeño 
     X 
47 Pinta de amarillo el recuadro de los niños y niñas que 
tiene las manos arriba 
     X 
48 
Encierra el árbol que tiene muchas hojas  
     X 
49 
Escucha y repite la rima que dirá tu docente 
     X 
50 Completa las series colocando las pegantinas en donde 
correspondan 
     X 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tomando en cuenta los resultados anteriores recolectados de las fichas de análisis, a 




Tabla 16  
Resultados de las actividades del libro 
Fuente: Elaboración propia 
 
De acuerdo con estos autores, se exhiben los efectos en tablas donde se detallan, la 
cantidad de temas de cada unidad, así como también, las destrezas y actividades en cada 
tema y la pertinencia en cuanto a la edad de acuerdo con Piaget está en la etapa 













123/264 31/264 48/264 34/264 100/264 




A continuación, en la tabla 17, se analiza la unidad 1 del libro Alto Rendimiento Kids 1 y 2 
de la Editorial Santilla donde se aborda el tema este soy yo. 
 
Tabla 17  
Análisis de la Unidad 1 “Este soy Yo” del libro de inicial de Santillana  
 Siempre A veces Nunca Total Act. 
Selecciona  18 28 6 52 
Identifica 19 25 8 52 
Aumento de vocabulario 9 43 0 52 
Desarrollo motor 6 34 12 52 




6 5 4 37 
Fuente: Elaboración propia 
Análisis 
La Unidad 1 “Este soy Yo” posee 29 temas que abarcan los ámbitos de desarrollo y 
aprendizaje de: Convivencia (C), Expresión Artística (EA), Expresión Corporal y 
Motricidad (ECM), Relación con el Medio Natural y Cultural (R,M,N y C), Identidad y 
Autonomía (I y A), Relaciones Lógico-Matemática (RLM), las cuales logran afianzar con 
un total de 32 destrezas y 52 actividades que van dirigidas al estudiante que se reconozca 
como parte del entorno, dichas actividades están compuestas aproximadamente por 95% 
dibujos; en esta primera unidad 18 actividades donde el niño selecciona, 19 donde 
identifica, 9 que le permite aumentar el vocabulario y 6 que estimulan el desarrollo motor; 
también se determinó que 6 actividades son muy complejas, 5 de ellas no están acorde a la 
edad, 24 actividades el niño no podría realizarlas por sí solo y 17 su contenido es 
específico. 
 
La tabla 18, se analiza la unidad 2 del libro Alto Rendimiento Kids 1 y 2 de la Editorial 
Santilla donde se aborda el tema alisto mi mochila. 
 
Tabla 18  
Análisis de la Unidad 2 “Alisto mi mochila” del Libro de Inicial de Santillana  
 Siempre A veces Nunca Total Act. 
Selecciona  10 16 6 32 




Aumento de vocabulario 9 23 0 32 
Desarrollo motor 3 12 17 32 




8 3 5 16 
Fuente: Elaboración propia 
Análisis 
La Unidad 2 “Alisto mi mochila” contiene 16 temas que abarcan los ámbitos de desarrollo 
y aprendizaje de: C, EA, ECM, RMN y C, I A, RLM, las cuales logran afianzar con un 
total de 21 destrezas y 32 actividades que van dirigidas al estudiante que se reconozca a su 
familia y se reconozca el como parte de ella. Del mismo modo, dichas actividades están 
compuestas aproximadamente por 95% dibujos; en esta segunda unidad 10 actividades 
donde el niño selecciona, 2 donde identifica, 9 que le permite aumentar el vocabulario y 3 
que estimulan el desarrollo motor; también se determinó que 8 actividades son muy 
complejas, 3 de ellas no están acorde a la edad, 5 actividades el niño no podría realizarlas 
por sí solo y 16 su contenido es específico. 
A continuación, en la tabla 19 se analiza la unidad 3 del libro Alto Rendimiento Kids 1 y 2 
de la Editorial Santilla donde se aborda el tema mis juegos y mis juguetes. 
Tabla 19  
Análisis de la Unidad 3 “Mis juegos y mis juguetes” del Libro de Inicial de Santillana 
Actividad Siempre A veces Nunca Total Act. 
Selecciona  20 18 6 44 
Identifica 21 18 3 44 
Aumento de 
vocabulario 
29 15 0 44 
Desarrollo motor 19 18 9 44 
Otros: Act. Complejas No está en la 
edad 
No pueden realizar  Temas muy espec 
10 3 2 29 
Fuente: Elaboración propia 
Análisis 
La Unidad 3 “Mis juegos y mis juguetes” contiene 22 temas que abarcan los ámbitos de 
desarrollo y aprendizaje de: C, EA, ECM, RMN y C, I y A, RLM, las cuales logran 




reconozca los juegos como parte de sus actividades cotidianas. Además, dichas actividades 
en el texto, están compuestas aproximadamente por 95% dibujos; en esta tercera unidad 20 
actividades donde el niño selecciona, 21 donde identifica, 29 que le permite aumentar el 
vocabulario y 19 que estimulan el desarrollo motor; también se determinó que 10 
actividades son muy complejas, 3 de ellas no están acorde a la edad, 2 actividades el niño 
no podría realizarlas por sí solo y 29 su contenido es específico 
 
A continuación, en la tabla 20, se analiza la unidad 4 del libro Alto Rendimiento Kids 1 y 2 
de la Editorial Santilla donde se aborda el tema los animales y las plantas. 
 
Tabla 20  
Análisis de la Unidad 4 “Los animales y las plantas” del Libro de Inicial de Santillana 
Actividad Siempre A veces Nunca Total Act. 
Selecciona  20 22 14 56 
Identifica 12 24 20 56 
Aumento de vocabulario 49 7 0 56 
Desarrollo motor 27 18 11 56 
Otros: Act. Complejas No está en la edad No pueden realizar  Temas muy espec 
15 5 3 33 
Fuente: Elaboración propia 
Análisis 
La Unidad 4 “Los animales y las plantas”, es el primer tema del segundo libro, el mismo, 
contiene 28 temas que abarcan los ámbitos de desarrollo y aprendizaje de: C, EA, ECM, 
RMN y C, I A, RLM, las cuales logran afianzar con un total de 40 destrezas y 56 
actividades que van dirigidas al estudiante que se reconozca los juegos como parte de sus 
actividades cotidianas. Además, dichas actividades en el texto, están compuestas 
aproximadamente por 95% dibujos, 5% escritura; en esta cuarta unidad 20 actividades 
donde el niño selecciona, 12 donde identifica, 49 que le permite aumentar el vocabulario y 
27 que estimulan el desarrollo motor; también se determinó que 15 actividades son muy 
complejas, 5 de ellas no están acorde a la edad, 3 actividades el niño no podría realizarlas 
por sí solo y 33 su contenido es específico 
A continuación, en la tabla 21 se analiza la unidad 5 del libro Alto Rendimiento Kids 1 y 2 
de la Editorial Santilla donde se aborda el tema lo que encuentro en mi barrio. 
Tabla 21  




Actividad Siempre A veces Nunca Total Act. 
Selecciona  12 21 7 40 
Identifica 15 16 9 40 
Aumento de vocabulario 21 19 0 40 
Desarrollo motor 8 20 12 40 
Otros: Act. Complejas No está en la edad No pueden realizar  Temas muy espec 
8 5 1 26 
Fuente: Elaboración propia 
Análisis 
La Unidad 5 “Lo que encuentro en mi barrio” contiene 20 temas que abarcan los ámbitos 
de desarrollo y aprendizaje de: C, EA, ECM, RMN y C, I A, RLM, las cuales logran 
afianzar con un total de 32 destrezas y 40 actividades que van dirigidas al estudiante que se 
reconozca los juegos como parte de sus actividades cotidianas. Además, dichas actividades 
en el texto, están compuestas aproximadamente por 95% dibujos, 5% escritura; en esta 
quinta unidad 12 actividades donde el niño selecciona, 15 donde identifica, 21 que le 
permite aumentar el vocabulario y 8 que estimulan el desarrollo motor; también se 
determinó que 8 actividades son muy complejas, 5 de ellas no están acorde a la edad, 1 
actividades el niño no podría realizarlas por sí solo y 26 su contenido es específico. 
 
A continuación, en la tabla 22 se analiza la unidad 6 del libro Alto Rendimiento Kids 1 y 2 




Tabla 22  
Análisis de la Unidad 6 “De viaje por Ecuador” del Libro de Inicial de Santillana 
Actividad Siempre A veces Nunca Total Act. 
Selecciona  14 22 4 40 
Identifica 18 19 3 40 
Aumento de vocabulario 22 18 0 40 
Desarrollo motor 12 22 8 40 
Otros: Act. Complejas No está en la edad No pueden realizar  Temas muy espec 
7 1 2 30 





La Unidad 6 “De viaje por Ecuador” contiene 20 temas que abarcan los ámbitos de 
desarrollo y aprendizaje de: C, EA, ECM, RMN y C, I A, RLM, las cuales logran afianzar 
con un total de 30 destrezas y 40 actividades que van dirigidas al estudiante que se 
reconozca los juegos como parte de sus actividades cotidianas. Además, dichas actividades 
en el texto, están compuestas aproximadamente por 95% dibujos, 5% escritura; en esta 
sexta unidad 14 actividades donde el niño selecciona, 18 donde identifica, 22 que le 
permite aumentar el vocabulario y 12 que estimulan el desarrollo motor; también se 
determinó que 7 actividades son muy complejas, 1 de ellas no están acorde a la edad, 2 




6. Presentación de los Hallazgos 
 
Luego del análisis del texto escolar “Alto Rendimiento Kids 1 y 2” para niños de 3 años, se 
detalla en esta sección los principales hallazgos:  
 
En cuanto a las corrientes pedagógicas se pudo encontrar que el libro Alto Rendimiento 
Kids 1 y 2 guarda estrecha relación con las teorías Psicológicas de Piaget, en cuanto a la 
etapa Preoperacional, en lo cognitivo el pensamiento reversible, en otras palabras, ejecutar 
operaciones manera invertida y desde las perspectivas educativas con el método 
Montessori ya que se considera la etapa de la Infancia, de acuerdo con Montessori, en esta 
etapa está relacionado con las palabras, desde la fonética hasta la composición de un texto. 
Ambas teorías, consideran que para que haya socialización, el niño debe interactuar con el 
medio donde se desenvuelve, escuela, docentes, y sobre todo con los compañeros de 
clases. De acuerdo con Ausubel y Gagné esto hace posible un aprendizaje significativo. 
Por lo tanto, en lo psicológico y pedagógico respectivamente, en este tiempo el niño, 
selecciona, identifica, aumenta su vocabulario y tiene un avance acelerado en el desarrollo 
motor.  
 
En cuanto a las actividades desarrolladas en el libro, en primer lugar, intentan favorecer el 
desarrollo procedimental y actitudinal del niño, ya que, en las tareas cotidianas del niño se 
llevan a cabo de manera vivencial, siguiendo un orden lógico y cronológico, para que vaya 
adquiriendo información que le va a permitir la ejecución de algunas destrezas para la vida 
cotidiana. Cabe destacar que, en algunos casos, las actividades que propone el Libro Alto 
rendimiento Kids, tienden a ser repetitivas, solo cambia el tema, pero no su enunciado, se 
sigue el mismo formato. Por ejemplo, el tema “Los números”. Por lo que, en cada número, 
se repite el enunciado, variando únicamente el número a estudiar, lo que conlleva que, en 
todas las actividades de los números se observa la misma indicación. 
 
En segundo lugar, el texto Alto Rendimiento Kids 1 y 2, propone actividades que 
promueven el conocimiento y la interrelación entre la escuela, comunidad y país, de esta 
manera, el texto considera acciones de la cotidianidad para plantear algunas de sus 




practicar la canción mi lindo Ecuador, además, se sugiere utilizar vestimenta típica de las 
regiones, fomentando así la expresión cultural, a través de experiencias propias de los 
niños. 
 
En tercer lugar, las actividades propuestas no consideran la diversidad en ninguna de sus 
hojas, pues se observa que la misma figura se utiliza para niños y niñas, lo que cambia son 
el color de piel, la ropa, o el cabello. Tampoco, las actividades e imágenes del texto escolar 
no consideran a la discapacidad como parte de su estructura global. En este sentido, lo que 
propone el texto escolar no considera que la escuela tenga una variedad de alumnos.  Y, 
esto debe estar reflejado tanto en los aspectos organizativos como curriculares, 
considerando que Ecuador está rodeado en un entorno multicultural; es decir, de diferentes 
nacionalidades o de etnia, costumbres, géneros, clases sociales, condición física, etc. 
 
Por último, los docentes utilizan el texto escolar como guía para el desarrollo de sus clases, 
denotando la irrelevancia de la planificación en cuanto a los contenidos a enseñar. Con 
respecto a la evaluación en la planificación de los docentes se observa un indicador de 
logro que determina la institución y el currículo, pero la docente utiliza una lista de cotejo 
con las opciones de sí se logró o no el objetivo propuesto, y esto depende si el niño termina 


















Una vez realizado el análisis del libro Alto Rendimiento Kids 1 y 2, se puede concluir lo 
siguiente. 
En cuanto a describir el tipo de diseños que presentan las actividades incorporadas en los 
textos escolar de la Editorial Santillana como parte del programa de las áreas académicas 
que integran el CEI, los textos escolares como recurso didáctico y como promotor de 
actividades significativas y funcionales para el alumno en base a las estrategias 
metodológicas que se utiliza en las clases, cumplen un papel fundamental en los procesos 
de aprendizaje y enseñanza.  Con respecto a la clase en Inicial I, el texto escolar tiene 
incidencia en el proceso pedagógico, pero como recurso, ya que la docente al utilizar otro 
material de otro texto escolar le apoya de cierta manera a conseguir los aprendizajes. 
 
Del mismo modo, en el caso de identificar el tipo de actividades incorporadas en los textos 
escolar de la Editorial Santillana como parte del programa de las áreas académicas que 
integran el CEI. El texto escolar cumple un sinnúmero de funciones que proporciona 
información al docente y estudiante, pues a través de él se consideran alternativas eficaces 
para el aprendizaje, sino se le da su uso adecuado será un recurso ineficaz en el aula. Sin 
embargo, el uso que se da en las clases, hace que esta función no la cumpla, por el 
contrario, en muchas ocasiones, se convierte en un simplificador de la tarea docente ya que 
le resta creatividad, o incluso que las actividades se vuelvan monótonas o repetitivas. 
 
Por último, al determinar la contribución al logro del aprendizaje de los estudiantes de 
Educación Inicial de las actividades del texto escolar indicadas por el docente, este libro 
permite dicha contribución ya que el mismo se adapta a lo que se plantea en el Currículo 
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Anexo 1.  
Portada del libro de educación inicial 
Fuente: Libro manual del docente 2021 
Anexo 2.  






Anexo 3  
Ficha de Análisis Recopilada 
 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA SEDE QUITO 
Ficha de análisis: Libro de trabajo de Educación Inicial Editorial Santillana 
Objetivo: Analizar los tipos de las actividades 1ero de inicial (3 – 4 años) 
 
Unidad 1 
Esta unidad está compuesta por 29 temas, la misma posee 32 destrezas y 52 actividades 
1. Pertinencia en cuanto a la edad 
Para Piaget está en la etapa Preoperacional  
Para Montessori etapa de la Infancia 
 Siempre A veces Nunca Total 
Act. 
Selecciona  18 28 6 52 
Identifica 19 25 8 52 
Aumento de vocabulario 9 43 0 52 
Desarrollo motor 6 34 12 52 
Otros Act. Complejas No está en la edad No pueden realizar  Temas muy espec 
6 5 24 17 
 Fuente: Elaboración propia 
2. Actividades que favorecen lo cognitivo 
La reversibilidad del pensamiento, es decir, poder realizar operaciones o pensamientos de 
forma inversa  
Actividad Siempre A veces Nunca Total 
Act. 
Relaciona los niños con el sentido que están usando  2  2 
Dibuja las partes del rostro que le falte a cada niño o niña  1  1 
Encierra las imágenes de las cosas que te gustaría oler  1  1 
Encierra los órganos de la vista en la niña  1  1 
Identifica las emociones  1  1 
Une con una línea la fotografía y dibujos que se relacionen  1  1 
Pega fideos pequeños en el espacio de color azul  1  1 
Une con líneas la persona con el alimento que se está sirviendo  1  1 
Coloca las pegatinas donde corresponde  1  1 




Realiza los trazos siguiendo la dirección indicada  2  2 
Recuerda la escena del cuento de Alejo y colorea lo que falta  1  1 
Relaciona cada objeto con el sentido que le corresponde   1  1 
Esparce pega en el color rojo y riega un poco de arena sobre ella  1  1 
Total    16 
 
 
3. Actividades que favorecen la socialización  
De acuerdo con Piaget, interactúan con el ambiente que los rodea 
Actividad Siempre A veces Nunca Total Act. 
Coloca las pegatinas donde corresponde  1  1 
Coloca una pegatina en la acción correcta  1  1 
Pega retazos de tela en la toalla  1  1 
Coloca las pegatinas sobre las siluetas que correspondan  1  1 
Total    4 
 
4. Actividades que favorecen el autocuidado 
Actividad Siempre A veces Nunca Total Act. 
Identifica los útiles de aseo  1  1 
Observa las escenas y coloca una pegatina en el hábito de higiene 
que cumples 
 1  1 
Decora con papeles de colores el marco de la persona que ahorra 
agua 
 2  2 
Pinta el casillero de los objetos que usas al bañarte  1  1 
Colorea los útiles de aseo  1  1 
Encierra los órganos de la vista en la niña  1  1 
Pinta el cubierto que utilizarías para cada caso, explica tu 
elección 
 1  1 
Dibuja la basura dentro del tacho  1  1 
Nombra los cuidados que debes tener para cuidar tu vista  1  1 
Pinta los alimentos que te sirves en el desayuno  2  2 
Une con líneas la persona con el alimento que se está sirviendo  2  2 
Usa una esponja para pintar el arenero con tempera de color 
amarill0 
 1  1 







5. Actividades que favorecen el autoconocimiento  
Actividad Siempre A veces Nunca Total Act. 
¿Dibuja cómo eras cuando naciste y cómo eres ahora?  1  1 
Observa las escenas y coloca una pegatina en el hábito de 
higiene que cumples 
 1  1 
Dibuja en la cara de cada niño la expresión que corresponda  1  1 
Pinta la imagen que es de tu mismo género  1  1 
Dibuja las partes del rostro que le falte a cada niño o niña  1  1 
Dibuja las manos del niño  2  2 
Coloca la pegatina sobre las siluetas que corresponden  2  2 
Utiliza las pegatinas para vestir a los niños  1  1 
Total    10 
 
6. Actividades que favorecen el desarrollo del lenguaje 
Actividad Siempre A veces Nunca Total Act. 
Coloca las pegatinas para completar las oraciones  2  2 
Escucha el cuento que narra tu docente  1  1 
Conversa con tus compañeros y coloca una pegatina en cada una 
de las mesas 
 1  1 
Lee las oraciones con ayuda de tu docente  1  1 
Coloca las pegatinas para completar las oraciones  1  1 
Qué hay en la clase de alejo  1  1 







Esta unidad está compuesta por 16 temas, la misma posee 21 destrezas y 32 actividades 
1. Pertinencia en cuanto a la edad 
Para Piaget está en la etapa Preoperacional  
Para Montessori etapa de la Infancia 
 Siempre A veces Nunca Total Act. 
Selecciona  10 16 6 32 
Identifica 2 16 14 32 
Aumento de vocabulario 9 23 0 32 
Desarrollo motor 3 12 17 32 
Otros: Act. Complejas No está en la edad No pueden realizar  Temas muy espec 
8 3 5 16 
Fuente: Elaboración propia 
2. Actividades que favorecen lo cognitivo 
Actividad Siempre A veces Nunca Total Act. 
Repasa el número 1 con tu dedo índice   1  1 
Realiza los trazos siguiendo la dirección indicada  1  1 
Observa y comenta la obra de arte   1  1 
Reconocer la ubicación de objetos en relación consigo mismo 
según la noción espacial de arriba/abajo 
 1  1 
Diferenciar colores de más y menos objetos  1  1 
Comprende la relación de número-cantidad del número 1  1  1 
Descubrir formas circulares en objetos del entorno  1  1 
Imitar patrones simples con elementos de su entorno  1  1 
Completa las series colocando las pegantinas en donde 
correspondan 
 2  2 
Observa los dibujos y comenta ¿qué tiene de igual?  1  1 
Pega en el espacio amarillo las pegantinas de caritas felices  1  1 
Pega algodón en el cuerpo del conejo grande   1  1 
Experimentar, a través de la manipulación de materiales y 
mezclas de colores, la realización de trabajos creativos, 
utilizando las técnicas grafoplásticas 
 1  1 






3. Actividades que favorecen la socialización  
Actividad Siempre A veces Nunca Total Act. 
Expresar sus vivencias y experiencias a través del dibujo libre  1  1 
Dibuja dentro de la televisión lo que más te gusta realizar con tu 
familia 
 1  1 
Dibuja a tu familia dentro de la casa  1  1 
Total    3 
 
4. Actividades que favorecen el autocuidado 
Actividad Siempre A veces Nunca Total Act. 
Haz bolitas de colores y pégalos sobre el mueble que 
utilizamos para dormir 
 1  1 
Repasa el camino con tu dedo índice, desde el conejo Alejo 
hasta los materiales 
 1  1 
Coloca las pegatinas de la mesita y la alfombra donde 
corresponda en la habitación  
 1  1 
Total    3 
 
5. Actividades que favorecen el autoconocimiento  
 
Actividad Siempre A veces Nunca Total Act. 
Escribe, con tu propio código, un mensaje dentro del recuadro rojo  1  1 
Observa las imágenes y comenta las actividades que realizan las 
familias 
 1  1 
Dibuja a tu familia dentro de la casa  1  1 
Pega una Bolita de papel cometa amarillo en el recuadro de los que 
tienen las manos abajo 
 1  1 
Total    4 
 
6. Actividades que favorecen el desarrollo del lenguaje 
 Está relacionado con las palabras, desde la fonética hasta la composición de un texto 
ActividadESA U1. U.2 U.4Nunca Total Act. 
Recorre con tu dedo índice los caminos y une las escenas que se 
correspondan. Luego, trázalos utilizando diferentes colores 
 2  2 
Coloca las pegatinas de la mesita y la alfombra donde corresponda 
en la habitación  
 1  1 




Pinta de amarillo el recuadro de los niños y niñas que tiene las 
manos arriba 
 1  1 
Encierra el árbol que tiene muchas hojas   1  1 
Escucha y repite la rima que dirá tu docente  1  1 
Completa las series colocando las pegantinas en donde 
correspondan 
 1  1 
Total    8 
 
Unidad 3 
Esta unidad está compuesta por 22 temas, la misma posee 29 destrezas y 44 actividades 
1. Pertinencia en cuanto a la edad 
Para Piaget está en la etapa Preoperacional  
Para Montessori etapa de la Infancia 
Actividad Siempre A veces Nunca Total Act. 
Selecciona  20 18 6 44 
Identifica 21 18 3 44 
Aumento de vocabulario 29 15 0 44 
Desarrollo motor 19 18 9 44 
Otros: Act. Complejas No está en la edad No pueden realizar  Temas muy espec 





2. Actividades que favorecen lo cognitivo 
Actividad Siempre A veces Nunca Total Act. 
Realiza los trazos siguiendo la dirección de arriba hacia abajo  2  2 
Realiza los trazos siguiendo la dirección indicada por las flechas  2  2 
Extiende la plastilina con el número 2  1  1 
Repasa con lápiz los números 1 y 2 siguiendo la correcta 
direccionalidad 
 1  1 
Coloca las pegantinas de las flores rojas dentro del florero y las 
flores amarillas, fuera de él 
 1  1 
Moja tu mano derecha en tempera de color rojo y estámpala sobre el 
marco 
 2  2 
Pinta los cuadrados de color rojo y los círculos, de color amarillo  3  3 




Coloca las pegatinas según correspondan  2  2 
Colorea las figuras con crayones  1  1 
Decora los pétalos de la flor con retazos de telas de colores  1  1 
Encierra los juguetes que aparecen en la imagen  1  1 
Pega palillos de madera en el tallo de la flor y en los caminos del 
sombrero 
 1  1 
Pinta la pelota con los colores que prefieras   1  1 
Pinta los trompos del color que prefieras  1  1 
Termina de pintar los juguetes usando un hisopo empapado de 
témpera.  Usa diferentes colores 
 2  2 
Une con líneas cada grupo de juguetes con el número 
correspondiente 
 1  1 
Total    25 
 
3. Actividades que favorecen la socialización  
Actividad Siempre A veces Nunca Total Act. 
Cuenta los juegos y juguetes que hay alrededor del recuadro  1  1 
Colorea la ropa de los niños que cumplen las normas de convivencia  1  1 
Tacha la escena donde se realiza una acción que no cumple con las 
normas de convivencia 
 1  1 
Pinta lo que dijo la niña cuando su padre miraba la televisión y se 
puso serio 
 2  2 




4. Actividades que favorecen el autoconocimiento  
Actividad Siempre A veces Nunca Total Act. 
Reconoce a los niños altos y los niños bajos  1  1 
Colorea de amarillo los recuadros de los niños bajos y de rojo, el 
casillero de los niños altos 
 1  1 
Troza papel y pega en las prendas pequeñas  1  1 
Puntea con crayón las prendas grandes  1  1 
Troza papel y pega en las prendas pequeñas  1  1 
Puntea con crayón las prendas grandes  1  1 
Total    6 
 
5. Actividades que favorecen el desarrollo del lenguaje 




Actividad Siempre A veces Nunca Total Act. 
Escucha el texto Los juguetes de Maribel que leerá tu docente  1  1 
Observa y comenta las escenas en clase  1  1 
Escucha el cuento Alejo y Laura se divierten   1  1 
Busca y rodea en la escena la pelota, los patines y el carrito  1  1 
Escucha con atención la canción El muñeco Pin Pon   1  1 
Pinta los personajes del cuento  1  1 
Responde las preguntas rodeando las respuestas   1  1 
Pintan los objetos que se mencionan en la canción   1  1 








Esta unidad está compuesta por 28 temas, la misma posee 40 destrezas y 56 actividades 
1. Pertinencia en cuanto a la edad 
 
Para Piaget está en la etapa Preoperacional  
Para Montessori etapa de la Infancia 
Actividad Siempre A veces Nunca Total Act. 
Selecciona  20 22 14 56 
Identifica 12 24 20 56 
Aumento de 
vocabulario 
49 7 0 56 
Desarrollo motor 27 18 11 56 
Otros: Act. Complejas No está en la edad No pueden realizar  Temas muy espec 
15 5 3 33 
 
2. Actividades que favorecen lo cognitivo 
La reversibilidad del pensamiento, es decir, poder realizar operaciones o pensamientos de 
forma inversa  
Actividad Siempre A veces Nunca Total Act. 
Relaciona los niños con el sentido que están usando  2  2 
Dibuja las partes del rostro que le falte a cada niño o niña  1  1 
Encierra las imágenes de las cosas que te gustaría ver  1  1 
Encierra los órganos de la vista en la niña  1  1 
Identifica las emociones  2  2 
Une con una línea la fotografía y dibujos que se relacionen  1  1 
Pega fideos pequeños en el espacio de color rojo  1  1 
Une con líneas la persona con el alimento que se está sirviendo  1  1 
Coloca las pegatinas donde corresponde  1  1 
Expresa sentimientos constantemente  2  2 
Realiza los trazos siguiendo la dirección indicada  2  2 
Recuerda la escena del cuento de Alejo y colorea lo que falta  1  1 
Relaciona cada objeto con el sentido que le corresponde   1  1 
Esparce pega en el color rojo y riega un poco de arena sobre ella  1  1 
Total    18 
 




De acuerdo con Piaget, interactúan con el ambiente que los rodea 
Actividad Siempre A veces Nunca Total Act. 
Coloca las pegatinas donde corresponde  1  1 
Coloca una pegatina en la acción correcta  2  2 
Pega retazos de tela en la toalla  1  1 
Coloca las pegatinas sobre las siluetas que correspondan  1  1 
Total    5 
 
4. Actividades que favorecen el autocuidado 
Actividad Siempre A veces Nunca Total Act 
Identifica los útiles de aseo  1  1 
Observa las escenas y coloca una pegatina en el hábito de higiene 
que cumples 
 1  1 
Decora con papeles de colores el marco de la persona que ahorra 
agua 
 2  2 
Pinta el casillero de los objetos que usas al bañarte  1  1 
Colorea los útiles de aseo  2  2 
Encierra los órganos de la vista en la niña  1  1 
Pinta el cubierto que utilizarías para cada caso, explica tu elección  1  1 
Dibuja la basura dentro del tacho  1  1 
Nombra los cuidados que debes tener para cuidar tu vista  1  1 
Pinta los alimentos que te sirves en el desayuno  2  2 
Une con líneas la persona con el alimento que se está sirviendo  2  2 
Usa una esponja para pintar el arenero con tempera de color 
amarillo 
 1  1 





5. Actividades que favorecen el autoconocimiento  
Actividad Siempre A veces Nunca Total Act. 
¿Dibuja cómo eras cuando naciste y cómo eres ahora?  1  1 
Observa las escenas y coloca una pegatina en el hábito de 
higiene que cumples 
 1  1 




Pinta la imagen que es de tu mismo género  1  1 
Dibuja las partes del rostro que le falte a cada niño o niña  1  1 
Dibuja las manos del niño  2  2 
Coloca la pegatina sobre las siluetas que corresponden  2  2 
Utiliza las pegatinas para vestir a los niños  1  1 
Total    10 
 
6. Actividades que favorecen el desarrollo del lenguaje 
Actividad Siempre A veces Nunca Total Act. 
Coloca las pegatinas para completar las oraciones  2  2 
Escucha el cuento que narra tu docente  1  1 
Conversa con tus compañeros y coloca una pegatina en cada una 
de las mesas 
 1  1 
Lee las oraciones con ayuda de tu docente  1  1 
Coloca las pegatinas para completar las oraciones  1  1 
Qué hay en la clase de alejo  1  1 








Esta unidad está compuesta por 20 temas, la misma posee 32 destrezas y 40 actividades 
Actividad Siempre A veces Nunca Total Act. 
Selecciona  12 21 7 40 
Identifica 15 16 9 40 
Aumento de vocabulario 21 19 0 40 
Desarrollo motor 8 20 12 40 
Otros: Act. Complejas No está en la edad No pueden realizar  Temas muy espec 
8 5 1 26 




Esta unidad está compuesta por 20 temas, la misma posee 30 destrezas y 40 actividades 
Actividad Siempre A veces Nunca Total Act. 
Selecciona  14 22 4 40 
Identifica 18 19 3 40 
Aumento de vocabulario 22 18 0 40 
Desarrollo motor 12 22 8 40 
Otros: Act. Complejas No está en la edad No pueden realizar  Temas muy espec 
7 1 2 30 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
